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Kajian yang dilakukan oleh pengkaji adalah mengenai kemis-
kinan masyarakat luar bandar, khususnya rnasyarakat tani. Perbincangan 
ke atas rnasalah ini adalah berhubung dengan penjelasan-penjelasan 
mengenai punca-punca wujuanya kemiskinan, usaha-usaha bagi rnengatasi-
nya dan cadangan-cadangan untuk membangunkan masyarakat tersebut dari 
segi ekonOllli. 
Bab I, membicarakan mengenai tujuan dan bictang kajian, 
kaedah-kaedah yang digunakan dalam membuat kajian luar, masalah-masalah 
yang dihadapi dan melihat fenomena kemiskinan di peringkat antarabangsa. 
Bab II, menyentuh pengertian kemisldnan, bagaimana pengukuran-
nya dibuat dan melihat beberapa teori berkaitan dengan kemiskinan. J uga 
dilihat fenomena kemiskinan di Malaysia. 
Bab III, memerihalkan latarbelakang responden. Antara yang 
disentuh ialah pola pemilikan tanah, kegunaan-kegunaan tanah, pemasaran, 
pinjaman, simpanan, perbelanjaan, taraf pelajaran dan pemilikan-pemilikan 
lain seperti ternakan dan kereta. 
Bab IV, menerangkan kegiatan-kegiatan petani dalam penanaman 
padi dan menoreh getah. Berhubung dengan lcegiatan ini terutama dalam 
penana111an padi dibicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani 










sistem pemasaran dan kredit yang kurang memuaskan, kos perbelanjaan 
yang tinggi dan masalah tanah terbiar. 
Bab v, membicarakan beberapa usaha kerajaan untuk meninggikan 
daya pengeluaran dan pendapatan petani bagi membangunkC!Jl sektor per-
tanian dan seterusnya mengurangkan kemiskinan di sektor luar bandar. 
Bab VI , merupakan rumusan dan kesimpulan dari kajian yang 
telah dilakukan . Bab ini menolak beberapa teori yang digunakan bagi 
melihat fenomena kemiskinan. Antaranya ialah Budaya Kemiskinan dan 
dakwaan bahawa masyarakat Melayu mempunyai nilai dan sikap tertentu 
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1.1 TUjuan dan Bidang Kajian 
Kajian ini merupakan satu kajian kes yang dijalankan oleh 
pengkaji ke atas sebuah komuniti yang terletak dalam Mukirn Kampung Buaia, 
Kuala Kangsar. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih jelas mengenai gejala kemiskinan, khususnya kemiskinan di 
kalangan kaum tani. 
untuk mencapai tujuan kajian ini, pengkaji telah melihat 
beberapa bioang kajian yang meliputi hal-hal pentadbiran kampung. 
demografi, pelajaran, ekonomi dan sosial. Dalam demografi, antara 
aspek-aspek yaD;1 dikaji ialah saiz, taburan dan komposisi penduduk. 
Juga termasuk migrasi, mengapa ia berlaku dan kesannya terhadap kampung 
tersebut. Oalam bidang pelajaran, pengkaji akan mernbincangkan perse-
kolahan anak-anak dan pelajaran yang diperolehi oleh ketua keluarga. 
Juga akan dilihat pendapatan ketua keluarga dengan pencapaian perse-
kolahan mereka dan anak-anak. Dalam bidang ekonomi -pula akan dilihat 
soal-soal seperti pemilikan tanah, pekerjaan dan pendapatan. Juga akan 
dilihat sejauhrnana pernecahan tanah dan pengumpulan pemilikan tanah mem-
beri sumbangan terhadap gejala kerniskinan kaurn tani. Bersabit dengan 









Dalam memahami gejala kemiskinan pengkaji telah mengernukakan 
beberapa aspek yang perlu dilihat berkaitan dengan persoalan kemiski nan 
iaitu, ukuran kemiskinan (samada dari aspek rnutlak atau perbandingan), 
kelemahan ukuran kemiskinan, ukuran yang digunalcan di Malaysia untuk 
melihat kemiskinan, punca-punca berlakunya kemiskinan dan antara usaha-
usaha yang diambil bagi rnengatasinya. 
Di antara punca-punca yang boleh menyebabkan kemiskinan banyak 
menekankan aspek- aspek ekonomi dan punca yang sering diperkatakan ialah 
daya produktiviti yang rendah. Faktor yang boleh menyebabkan daya pro-
duktivi ti rendah boleh dikaitkan dengan kekurangan atau ketiadaan beberapa 
jenis punca-punca pengeluaran seperti tanah , modal , teknologi dan buruh. 
Kepada kaum tani, tanah merupakan satu punca pengeluaran yang penting. 
Banyak antara mereka tidak bertanah dan kerapkali tanah yang mereka 
miliki adalah tidak ekonomik. Berhubung dengan tanah ini juga timbul 
berbagai rnasalah seperti penindasan oleh tu an tanah, pemecahan hak milik 
tanah, ketidaksamacn dalam pemilikan tanah dan tanah terbiar. 
Hasil dari penganalisaan dan kajian- kajian yang dijalankan oleh 
kerajaan terutama oleh Unit Perancangan Ekonomi (EPU) dan Unit Penyelidi-
kan sosio-Ekonorni (SERU) , ker~jaan Malaysia cuba mengurangkan masalah 
kemiskinan kaurn tani dengan menjalankan usaha-usaha seperti:-
i . Rancangan Tanah di bawah Agensi seperti LKTP dan FELCRA; 











iii. Rancangan Bantuan dan Subsidi berupa wang, baja dan 
pengetahuan penggunaan teknologi moden; dan 
iv. Rancangan menyediakan kemudahan- kemudahal Pemasaran 
Hasil-hasil Keluaran melalui FAMA dan sebagainya. 
• .. 
Usaha-usaha lain termasuklah rancangan untuk mengubah sikap 
masyarakat tani terhadap penggunaan teknologi moden. Penggunaan tekno-
logi moden ini termasuklah memperkenalkan penggunaan jentera bagi meng-
gantikan kaedah lama untuk menyediakan tanah sawah, penggunaan baja, 
penggunaan baka benih yang lebih baik, memperkenalkan syarikat- syarikat 
kerjasama dan sebagainya. Semua usaha- usaha yang dijalankan oleh kera-
jaan adalah satu langkah yang perlu dalam mengadakan pembangunan negara. 
setelah dibincangkan perkara- perkara yang berhubung dengan 
tujuan dan bidang kajian , pengkaji ingin memajukan beberapa hipotesis 
yang difikirkan menjadi faktor- faktor utama di mana terjadinya kemiskinan 
dan kemunduran dalarn masyarakat di Kampung yang dikaji . Juga akan di-
bincangkan antara usaha-usaha yang telah atau sedang diambil oleh kerajaan 
bagi mengatasi masalah- masalah yang dihadapi oleh kaum tani. 
1. 2 Kepentingan Kajian 
Ramai penyelidik telah berusaha mengkaji gej ala kemiskinan iaitu 
suatu jenis penyakit masyarakat yang melanda sejumlah besar umat manusia 
di seluruh dunia. Sejak dulu lagi, kajian- kajian mengenai kemiskinan 
menjadi •domain ' ahli-ahli ekonomi. Ini berkemungkinan kerana masalah 









biasanya cuma mengukur kerniskinan dari segi ekonomi sahaja seperti 
menilai pemilikan harta-benda, dan selepas itu cuba menghuraikan 
rnengapa golongan miskin itu tidak merniliki barangan mewah atau daya 
pengeluaran mereka rendah. Sungguhpun dernikian perkara ini juga di-
tulis oleh berbagai orang dalam pelbagai bidang dan lapangan ilmu, 
termasuk Antropologi dan Sosiologi. 
Di Malaysia kerniskinan pernah diperkatakan oleh berbagai 
pihak. Yang sering diperkatakan ialah hakikat kemiskinan masyarakat 
Melayu. seorang anak watan telah membicarakan dan memikirkan betapa 
seriusnya masalah kemiskinan, tetapi perbincangannya itu lebih menekan 
usaha untuk menimbulkan semangat dan kesedaran orang-orang Melayu, ia-
itu keturunan yang sebahagian besarnya hidup miskin dari berbagai segi: 
rniskin dari segi mental dan miskin juga dari segi material. Hakikat 
ini dapat ki ta lihat pada tulisan-tulisan Zainal Abidin Ahmad (Za • aba) 
yang juga diulas oleh Ungku Abdul Aziz (1975). 
Selain dari Za1 aba dan Ungku Aziz terdapat juga beberapa hasil 
penyelidikan lain, yang dijalankan oleh Syed ttusin Ali (1964, 1978), 
Raymond Firth ( 1942) dan Michael. Swift ( 1967). Di samping itu terdapat 
juga sebilangan latihan ilrniah yang telah diusahakan oleh siswa-siswi 
universiti-universiti tempatan dan juga di luar negeri yang mernbincang-
kan masalah ini dalarn konteks pengkhususan pengajian masing-masing. 
Memandangkan hingga kini masih belum ada sebarang kajian yang 
pernah dijalankan di daerah ini mengenai kemiskinan kaum tani, pengkaji 











Pengkaji telah mengurnpul data rnenerusi beberapa kaedah. 
Kajian ini dilakukan selarna sebulan sernasa cuti panjang di tahun dua. 
Antara rnetode yang dipilih ialah: 
i. Temuduga berdasarkan soal-selidik yang disediakan ter-
lebih dahulu. Metode ini adalah cara yang baik bagi 
mendapatkan latarbelakang responden dan rnaklurnat-rnaklurnat 
penting seperti pendapatan, taraf pelajaran dan sebagainya; 
ii. Temubual secara tidak formal dengantesponden; 
iii. Pemerhatian sendiri, ini dilakukan dalam penganalisaan dari 
aspek perlakuan sosial responden, sarnada ia benar-benar 
menyatakan perkara sebenar atau sekadar memenuhi tujuan 
interview; 
iv. Bahan-bahan yang diperolehi dari beberapa pepulisan, 
laporan, perangkaan dan rnakalah. oleh itu surnber yang 
didapati adalah penting bagi melengkapkan kajian ini. 
-
walaupun kajian yang dibuat oleh pengkaji berbentuk kajian. 
kes namun ia tidak dapat lari dari penggunaan perpustakaan 
kerana melaluinya kita dapat · be~rapa panduan untuk meleng-
kapkan kajian; 
v. Dalarn menjalankan kajian, pengkaji tidak mengkaji seluruh 











keluarga dari 80 ketua keluarga yang mendiarni kampung 
ini. Pemilihan responden dibuat secara bukan rarnbang 
(non-random). 
1.4 Masalah Kajian 
Dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji telah mengalami 
beberapa masalah. Masalah utama ialah bagi mendapatkan data-data yang 
benar-benar tepat. Oleh kerana kajian yang dijalankan menyentuh soal-
soal peribadi seperti pendapatan dan pemilikan harta-benda, maka pandangan 
dan sikap responden didasarkan atas pertimbangan sendiri. Di samping itu 
pengkaji juga telah membuat pemeriksaan di Pejabat Daerah mengenai pemi-
likan tanah bagi rnengesahkan kenyataan responden. Juga untuk mengatasi 
masalah data yang kurang tepat, pengkaji terpaksa menerangkan tujuan 
kajian dan berharap semua responden dapat memberikan kerjasama yang se-
penuhnya bagi menjayakan kajian ini. 
Masalah seterusnya ialah penetapan waktu yang sesuai untuk 
menemui responden. oleh kerana responden-responden adalah petani, waktu 
siang hari, mereka habiskan dengan bekerja di sawah atau kebun. Jadi 
pengkaji terpaksa menjalankan temurarnah di waktu petang dan malam kerana 
di waktu siang hanya kanak-kanak yang berada di rumah bersama ibu atau 
kakak atau abang mereka. Oengan ini masa yang agak lama digunakan untuk 
menghabiskan temuramah dengan lima- puluh responden. 
walaupun terdapat rintangan-rintangan semasa pengkaji menjalan-










sekadar tidak rnembebankan pengkaji. Masalah-masalah seperti pra-sangka 
responden terhadap pengkaji , kurang rnendapat kerjasarna , ketiadaan masa 
yar¥J sesuai untuk rnenjalankan terr,ubual dan keraguan akan kesahan jawapan-
jawapan yang diterima adalah lumrah dalam kajian- kajian kerjaluar . 
Pengkaji hanya boleh berharap semua data-data serta maklumat yang di-
perolehi adalah tepat bagai membolehkan pengkaji membuat kajian yang 
jitu dan berhasil . 
1. 5 Kemisldnan sebagai satu Fenomena Sosial 
Kemiskinan masih merupakan satu masalah yang perlu dititik-
berat.kan oleh semua rnasyarakat dunia ini . Ianya satu keaiban paling 
dahsyat yang dideritai oleh manusia sejak dulu hingga ke hari ini. 
Sungguhpun di akhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 , fenornena ini telah 
diperdebatkan di peringkat nasional oleh para pejuang sosial seperti 
Henry George di Arnerika Syarikat dan Charles Booth serta Benjamin Seebohrn 
Rowntree di J::ngland, tetapi kemiskinan masih juga rnerupakan suatu hakikat 
yang pada keseluruhannya belwn lagi dapat dibasmi di dunia ini. 
Bank ounia dalam tahun 1978, mengganggarkan lebih daripada 800 
juta umat manusia di dunia ini hidup dalam kemiskinan mutlak. Kebanyakan 
wnat ini tinggal di negara- negara sedang membangun dan negara-negara i ni-
lah yang menarnpung melebihi 80% dari penduduk yang miskin di dunia ini. 
Walaupun pertumbuhan ekonomi dan perke.mbangan lcebajikan yang begitu 
pesat , terdapat kira-lcira 20 juta me11usia yang benar-benar mislc.in dalam 










lebih satu billion penduduk yang miskin dan separuh dari penduduk ini 
pula berada dalam keadaan yang benar-benar miskin ( "Kemiskinan mutlak"). 
Empat negara yang besar iaitu: Bangladesh , India, Indonesia dan 
Pakistan saja, sudah terdapat 2/3 dari jumlah penduduk yang benar-benar 
miskin ("Kellliskini!l'l mutlak"). (Petikan dari "Wor ld Economic Report" , 
1978). 
Masalah kemiskinan bukan saja didapati di negara-negara sedang 
rnembangun tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Ini bermakna 
kemiskinan adalah satu fenomena universal. Boleh dikatakan bahawa 66% 
dari penduduk dunia ini berada dalam keadaan miskin. (Mountf ield, 
1974 : 12) . Masalah kemiskinan terjelma bukan dalam satu bentuk saja 
tetapi terjelma dalam masalah-masalah seperti kebuluran, pengangguran, 
perumahan, pelajaran, kesihatan, buta huruf dan sebagainya. 
Kita ambil India dan Britain sebagai satu contoh untuk meng-
gambarkan masalah kemiskinan dari segi penempatan. Di India masalah 
perumahan merupakan satu beban kepada kerajaan India. Di bandar Calcutta 
sahaja terdapat 600,000 orang tidur di jalan-jalan raya pada tiap-tiap 
malam. ( 1974 : 25) . Semen tar a -di Britain pula di kawasan England dan 
wales, terdapat 2~ juta orang yang tinggal berkelompok di dalam rumah-
rumah Ya?YJ tidak rnempunyai kemudahan air dan lain-lain lagi. ( 1974 : 54). 
Apa yang dapat disimpulkill di sini ialah kemiskinan itu boleh 
terdapat di merata-rata tempat di seluruh dunia. Cwna kadar kemiskinan 











1.6 Kemiskinan di Malaysia 
Di Malaysia kemiskinan sering diperkatakan oleh berbagai 
pihak . Banci Per tanian 1977, memberikan anggaran secara l angsung 
mengenai kemiskinan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dalam 
tahun 1976. Kadar kemiskinan bagi Semenanjung Malaysia ialah 35 . 1%, 
Sabah 51. 2% dan Sarawak 51. 7% dalam tahun 1976. 
Dari segi bilangan, kira-kira 879,300 isirumah adalah dalam 
keadaan rniskin , 78. 3% daripadanya atau 688. 300 isirurnah terdapat di 
Semenanjung Malaysia. 9. 5% atau 83, 900 isirumah di Sabah dan 12 . 2% 
atau 107,000 isirumah di Sarawak. 
Dari segi bandar dan luar bandar , 89. 7% dari jumlah isirumah 
miskin adalah terdapat di luar bandar. Kadar kerniskinan di luar bandar 
ialah 45.7%, manakala di bandar 15 . 4%. 
Dari segi pernbahagian kaum 75. 5% dari isirumah mi.skin di 
sernenanjung Malaysia adalah terdiri dari or ang- or ang Melayu berbanding 
dengan 15 . 9% bagi orang- orang Cina dan 7. 8% bagi orang- orang India. 
Kadar kemiskinan orang Melayu ialah 46. 4%, Cina 17. 4% dan India 27.3%. 
Kebanyakan dari orang- orang Melayu yang mi.skin tinggal di luar 
bandar iai tu 93% dari jurnlah isirurncil yang miskin. sebahagian besar dari 
golongan miskin bekerja dalam sektor per tanian . Dari segi pendapatan 
perkapita, orang Melayu rnenerima $140. 35 sebulan, atau separuh dari 










India pula menerima S263.43 sebulan (Rancangan Malaysia Keempat (RME), 
1981-1985) • 
Di Semenanjung Malaysia, kumpulan miskin yang telah ditentu-
kan ialah pekebun kecil getah, pekebun kecil kelapa, penanam padi, 
nelayan, pekerja ladang , penduduk kampung-kampung baru, buruh pertanian, 
orang ASli dan kumpulan miskin di baooar. Di Sabah kumpulan miskin 
ialah nelayan, pekebun kecil getah, penanam padi, petani-petani pindah 
dan kumpulan miskin di bandar . Di Sarawak kumpulan mislcin termasuklah 
mereka yang bergantung sepenuhnya atau sebahagian besarnya kepada 
pertanian pindah , tanaman padi di sawah untuk kegunaan sendiri, pekebun 
kecil getah dan kelapa yang mengeluarkan hasil rendah, pengeluar sagu 
di kalangan kaum Melanau dan nelayan tempatan. (RME, 1961 : 41) . 
walaupun luar baooar di Malaysia selalu dianggap sebagai 
kawasan kemiskinan, tetapi tidak bermakna seluruh penduduk yang tinggal 
di luar bandar adalah miskin. Untuk. penentuan golongan manakah yang 
miskin atau tidalc, harus dilihat stratifikasi sosial penduduk luar 
bandar. 
oalam kajian Raiz Hassan ( 1973 : 17-37) membuat stratifikasi 
sosial penduduk luar bandar di Malaysia berdasarkan pekerjaan. Ber-
dasarkan kriteria ini, ada 5 peringkat kelas iaitu~-
i. golongan yang rnesnpunyai kaitan dengan kerja-k.erja pro-
fesional dan teknikal ; 










iii. golongan penjual; 
iv. pekerja-pekerja yang berhubung dengan pengangkutan, 
pekerja-pekerja kilang memproses, bidang sukan dan 
rekreasi; dan 
v. golongan yang terdiri dad nelayan, petani dan pekerja 
lombong. 
Jadi secara keseluruhannya golongan miskin terdiri dari kelas kelima {v) 
iaitu nelayan, petani dan pekerja lombong. 
Syed Husin Ali membuat stratif ikasi sosial penduduk luar 
bandar di Malaysia berdasarkan kriteria ekonomi ( 1964 ; 51-57). Ber-
dasarkan kriteria ini, beliau membahagikan penduduk luar bandar pada 
5 peringkat kelas iaitu;-
i. tuan tanah; 
ii. kelas pertengahan; 
iii. kelas petani, samada petani berada atau petani tidak berada; 
iv. kelas pekerja; dan 
v. penganggur. 
Tuan tanah ialah golongan yang memiliki tanah dengan tidak payah menger-
j akan tanah secara langsung. Tanah tersebut dikerjakan secara upah atau 
sewa. Kelas pertengahan pula ialah golongan yang makan gaji seperti 
penghulu, pegawai pertanian, guru dan kerani sekolah. Kelas petani ter-










peker ja terdiri dari buruh-buruh kasar . Kelas penganggur adalah mereka 
yang tiada rrempunyai kerja. 
Golongan miskin di luar bandar yang menjadi turnpuan di dalam 
kajian ini ialah kelas kelima (Raiz Hassan) dan kelas ketiga (Syed Husin 
Ali). Mereka adalah petani padi , pekebun kecil getah dan buruh- buruh 
pertanian yang sebahagian besarnya adalah orang- orang .Melayu. Mereka 
rrempunyai kedudukan ekonomi yang rendah dan kedudukan ekonomi yang rendah 
disebabkan oleh pengeluaran hasil tani yang rendah , teknologi yang rendah 
dan penindasan oleh institusi orang tengah. 
Mengikut Ungku Aziz, 
"Poverty is a relative notion , based on 
material inequality. Povert y arises 
because of inequality in the distribution 
of incomt?"and inequality in the distribu-
tion of wealth" . ( 1964 : 75) 
Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dalam agihan pendapatan dari segi 
keluarga, ras dan sektor seperti dalam Jadual 1. 
J adual 1 rrenunjukkan perubahan pendapatan purata dan penengah 
mengikut kaum untuk Serrenanjung Malaysia dari tahun 1970 hingga ke tahun 
1979. Dalam tempoh sembilan tahun pertama, Dasar Ekonomi Baru (DEB), 
pendapatan purata dan penengah bagi semua kumpulan kaum telah bertambah 
dengan banyaknya dari segi pendapatan sebenar dan juga pendapatan semasa. 
Dari segi agihan pendapatan di kalangan kaum, bahagian pendapatan purata 
kaum Melayu dari pendapatan purata negara ialah 67. 3% dalam tahun 1979. 









Semenanjung Malaysia: Pendapatan Purata, 1970- 79 
($ Seisirumah sebul.an) 




1970 1973 1979 197"1- 79 (%) 1973 1979 1971-79 (%) 
Melayu 172 209 309 6.7 242 513 12.9 
Cina 394 461 659 5.9 534 1094 12 . 0 
India 304 352 467 4 . 9 408 776 11.0 
Lain- lain 813 1121 1132 3 . 8 1299 1881 9.8 
Semua Kaum 264 313 459 6 . 3 362 763 12.5 
Bandar 428 492 675 5.2 570 1121 11.3 
Luar Bandar 200 233 355 6 . 6 269 590 12. 8 













dalam tahun 1979. Sahagian pendapatan purata kaum India dari pendapatan 
purata negara ialah 102% dalarn tahun 1979. Perbezaan pendapatan antara 
luar bandar dan bandar telah berkurangan dalarn sepuluh tahun yang lalu. 
Namun dernikian perbezaan pendapatan adalah tinggi di luar bandar dari 
di bandar. (RME, 1981 : 61) 
Data Banci Pertanian 1977 rnenunjukkan bahawa pendapatan purata 
bulani:'ll isirumah di Sabah dalam tahun 1976 ialah $513. 00 rnanakala di 
Sarawak ialah $426.00 berbandi~ dengan pendapatan purata di sernenanjung 
Malaysia sebanyak $514. 00. (RME, 1981 : 61) 
Apa yang dipaparkan oleh RME ini adalah jelas rnenunjukkan ke-
wujudan kemiskinan yang meluas di Malaysia, khususnya di kawasan luar 
bandar. Ini berrnakna kerniskinan orang-orang Melayu khususnya. Ernest 
Feder di dalarn rnembincangkan tentang kemiskinan rnasyarakat luar bandar 
rnengatakan, 
"The rural poor are 2 kinds. They are 
the millions of small-holders , who are 
poor by defination, because they barely 
eke out a subsistence living on plots 
of land too small to provide for full 
employment and an adequate family income 
•••• Then there are landless workers •••• 
They receive for their labour extremely 
low wages in cadh or in kind. Often they 
receive no remuneration whatever, because 
in many regions peasants still to put in 
days of work free or nearly free of charge 
in "Homage" to the big landlords. That is , 
they must show their gratitude for being 
allowed to work the rest of the time at 










Masalah kemiskinan di luar bandar adalah berkait dengan 
masalah sosial, ekonomi dan politik, sebagaimana kata Ungku Aziz, 
"Rural poverty among the Malays is 
determined by 3 factors , the first 
is low productivity, the second is 
exploitation and the third is neglect". 
(1964 : 80) 
untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara ini, usaha-usaha telah di-
rancang dan dijalankan, sebagaimana yang ditegaskan dalam rancangan-
rancangan Malaysia. Usaha mengatasi kemiskinan ini ada kaitannya dengan 
takrif serta analisa tentang punca kemiskinan. Ia lebih menekankan 
aspek ekonomi iaitu daya pengeluaran. Mengikut tujuan mengatasi k.emis-
kinan, langkah yang diarnbil ialah memberi peluang yang lebih untuk petarli 
mendapatkan subsidi, tanah, modal, teknologi dan lain-lain. Usaha-usaha 
ini tergolong dalam konsep pemodenan. Proses pemodenan ini tidak hanya 
terbatas kepada aspek ekonomi tetapi merangkumi segala usaha dalam bidang 
ekonomi , politik, sosial , kebudayaan dan fikiran. 
Usaha-usaha pembangunan dan pembasmian kemiskinan adalah 
penting, tetapi sasarannya perlu tepat dan mengena; perlu dipastikan 
bahawa usaha itu lebih mengutamakan kawasan atau sektor termundur dan 
golongan termiskin sekali. Ini adalah untuk menjamin supaya nikmat 










TEORI-TEORI l<EMISKINAN DAN ANALISA 
KEMISKINAN ORANG MELAYU 
Soal kemiskinan sudah lama dan banyak diperkatakan orang. 
Sesuai dengan pengistiharaan tahun-tahun 1970an sebagai Dekad Pembang-
unan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, maka semakin pesatlah penye-
lidikan mengenai masalah kemiskinan dibuat terutama oleh badan-badan 
seperti FN:>, UNESCO dan ESC.AP. Di Malaysia kemiskinan adalah meluas 
dan dianggap penyakit yang rnengancam hidup masyarakat seluruhnya. Ia-
nya dinyatakan sebagai salah satu masalah yang perlu diatasi demi mem-
pertahankan keutuhan dan perpaduan nasional. Tetapi apakah yang dirnak-
sudkan dengan kerniskinan itu? Bagaimana hendak rnengukurnya? Apa pula 
punca-puncanya? Ketiga-tiga soalan ini harus diketahui dengan jelas 
sebelurn satu penyelesaian dapat dirangka, sekurang-kurangnya bagi rnengu-
rangkan bebanan akibat kemiskinan. 
2.1 Erti Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan satu konsep yang sulcar ditakrifkan. Ada 
berbagai-bagai pengertian mengenainya. Secara paling urnurn, J .L. Roach 
dan J.K. Roach mendefinasikan kerniskinan sebagai , 
11 •••• an insufficiency of basic needs", 
( 1972 : 21) 
rnanakala Robert Hunter mendefinasikannya sebagai, 
11 •••• the lack of due food, lodging 










Def inasi secara umum ini tidak sesuai digunakan untuk tak.rif kemiskinan. 
Ini jelas dalam penulisan Martin Rein, 
"Each of the concept present numerous 
problems of defination and measurement. 
Should we define poverty only in terms 
of economic insufficiency, economic 
inequality and economic diseconomy or 
should the defination be broaden to 
embrace non-economic variables such as 
prestige, power and social service?". 
(1972 : 17) 
Def inasi yang diberikan oieh International Encyclopedia of the 
Social Science ialah, 
11 •••• not merely economic inequality 
(of poverty, income, living standard 
etc.) but also social inequality, that 
is a relation of inferiority, dependence 
or exploitation". ( 1968 : 398) 
Mengikut Benjamin Seebohm Rowitree pula, 
"My poverty line represented the minimum 
sum on which physical efficiency could 
be maintained. It was standard bare sub-
sistence rather than livi~ •• • •" ( 1941 : 102) 
Def inasi ini mengatakan bahawa ~ndapatan yang tidak mencukupi bagi 
memenuhi keper luan asas di peringkat cukup hidup untuk mempertahankan 
kecekapan f izikal dan kesihatan adalah dikatakan sebagai miskin. 
Rowntree membahagikan kerniskinan pada 2 jenis iaitu Primary Poverty 
(kekurangan dari segi tingkahlaku moral dan kecerdasan fildran) dan 
Secondary Poverty (individu yang mempunyai pendapatan di peringkat 
sara-diri tetapi tidak dapat membelanjakan pendapatannya untuk menerus-









Gillin dan Gillin mengatakan, 
"Poverty is that condition in which 
a person either because of inadequate 
income or unwise expenditures, does 
not maintain a scale of living high 
enough to provide for his physical and 
mental efficiency and to enable him and 
his natural dependents to function 
usually according to the standards of 
society of which he is a member." (1950 : 758) 
setengah orang marnpu rnendapatkan segala keperluan ini dengan mernuaskan, 
setengah pula tidak mampu berbuat dernikian. Mereka yang tidak mampu 
inilah yang dianggap miskin. Kerniskinan mereka tidaklah teruk kalau 
setakat tidak rnarnpu memenuhi keperluan sosial, tetapi adalah paling 
teruk jikalau mereka tidak dapat memenuhi keperluan asas yang minima. 
Dalam mentakrifkan kerniskinCll sebagai •kekurangan keperluan 
asas•, ada masalahnya. Kita tidak dapat mengenal-pasti keadaan rnanakah 
yang dianggap sebagai kekurangan? Yang dikatakan •keperluan asas• atau 
•kekurangan• itu mungkin berbeza mengikut taraf kemajuan sesuatu rnasya-
rakat atau apakah ukuran-ukuran yang digunakan oleh pihak berkenaan dalam 
mentakrifkan konsep-konsep tersebut. Jadi timbul kesamaran. Kesamaran 
ini dapat dijelaskan dengan menganbil masyarakat negeri ini sebagai titik-
tolak. Masyarak.at ldta bukan lagi primitif, jadi keperluan atau kemudahan 
seperti bekalan air, api dan kesihatan diperlukan. Jadi kemiskinan boleh 
diandaikan wujud jika seseorang atau segolongan manusia tidak mernpunyai 
kemudahan-kernudahan tadi. Ertinya walaupun mereka itu dapat menyediakan 
makanan, rumah dan pakaian, tetapi mereka tiada mampu menyediakan 
kemudahan api, air dan kesihatan, maka kemiskinan masih wujud, hCllya 










tidak dapat memenuhi keperluan asasnya. 
Bilakah dapat dikatakan wujud keadaan kekurangan? Sebagai 
penjelasan kita arnbil contoh makanan. Bagi penduduk Malaysia, makanan 
utama ialah nasi. Jadi sekiranya segolongan rnanusia itu rrenggunakan 
ubi kayu sebagai rnakanan, maka boleh disimpulkan keadaan kekurangan wujud. 
Kemampuan untuk merrenuhi keperluan, samada keperluan asas atau 
kemudahan sosial, biasanya diukur dengan pendapatan. Kadar pendapatan 
ini dianggap sebagai garis kemiskinan. orang yang berpendapatan kurang 
dari paras ini dan kurang marnpu untuk mendapatkan keperluan-keperluannya 
maka ia hidup dalam keadaan kekurangan (miskin}. Penekanan di sini ialah 
faktor ekonomi iaitu pendapatan. Faktor ini berbeza-beza antara individu-
individu, sektor-sektor serta kawasan-kawasan dan rnenyebabkan berlakunya 
perneringkatan sosial. Dari ini lahirlah sistem susunlapis masyarakat 
di mana secara subjektifnya individu rnenilai kedudukan tinggi rendah 
dalarn masyarakat. Boleh dibuat andaian bahawa golongan miskin itu ialah 
mereka yang rendah sekali kedudukan dalam rnasyarakat dan biasanya merupa-
kan golongan majoriti. 
sebagai rumusan, kemistinan itu adalah kerana keadaan kekurangan, 
keadaan ketidaksamaan dalarn pendapatan dan dari segi sosial golongan 










2.2 Ukuran- ukuran Kemiskinan 
Sejak kurun ke 19 lagi, para penyelidik telah cuba menyediakan 
•yard stick • untuk mengukur kemiskinan . Kemiskinan boleh diukur dengan 
dua cara iaitu secara mutlak dan cara perbandingan. 
Cara mutlak ialah menent ukan •garis kemiskinan• dan yang berada 
di bawah garis kemiskinan itu secara langsung tergolong dalam kategori 
miskin. Selalunya ukuran kemiskinan secara mutlak ini berpandukan penda-
patan. Umpamanya di .Amerika Syarikat, ' The Council of Economic Advisors• 
telah mengemukakan pendapatan sekeluarga sebanyak u.s. S3 , 000. 00 (kira-
kira $7, 200. 00 wang Malaysia) dalarn setahun/ Ini bererti keluarga yang 
berpendapatan kurang dari $600. 00 sebulan adalah dianggap sebagai miskin 
roongikut ukuran mutlak ini . ( 1969) Bagi Malaysia sudah tentulah garis 
kemiskinan untuk .Amerika Syarikat itu terlalu tinggi. sekiranya keluarga 
di negara ini berpendapatan kira-kira $600 . 00 sebulan , sudah tentu ia 
tidak akan dikatakan miskin , kerana pe~dapatan ini lebih tinggi dari 
pendapatan purata keluarga Semenanjung yang berjumlah sebanyak $275.00 
sebulan bagi tahun 1970 , dan kira-kira lima kali ganda lebih besar dari-
'---
pada pendapatan lazim bagi petan.i dan buruh. (Economic Report (ERT) ---1974-1978 : 84). oleh yang demikian, pendapatan yang digunakan sebagai 
•garis kerniskinan ' hendaklah disesuaikan dengan taraf hidup dalam negara-
negara yang berkenaan. rtulah sebabnya tiada ukuran mutlak yang boleh 
digunakan untuk seroua negara. 
Pada tahun 1974 , garis kemiskinan bagi Malaysia telah berubah. 










kira- kira $150 . 00 bagi keluarga enam orang. Selepas itu tidak diumum-
kan lagi paras pendapatan yang digunakan sebagai gads kerniskinan, 
walaupun untuk kegunaan resmi bagi tahun 1982 , telah dianggarkan kira-
kira $300.00 sebulan bagi sekeluarga. Apa sebenarnya asas-asas untuk 
menetapkan paras pendapatan itu tidaklah diketahui . (Petikan dari 
Serita Minggu , 1 Mei, 1983 : 6) • 
.Melihat kemiskinan dengan cara mutlak ini be11yak menerima kri-
tikan. Pendapatan yang di tentukan sebagai gar is kerniskinan berasaskan 
ke pada pendapatan yang cukup untuk mernenuhi keperluan asas adalah satu 
penentu yang kurang memuaskan. Selalunya tidak terdapat pernyataan yang 
jelas apa yang terrnasuk dalam istilah 1keperluan hidup•. Jadi agak sulit 
bagi kita untuk rnenentukan apakah peringkat pendapatan yang patut diguna-
kan. Kalau kita arnbil garis kemiskinan serupa dengan Amerika Syarikat 
iaitu $600 . 00 sebulan, maka sudah tentu banyak penduduk Malaysia ter-
golong sebagai miskin, kerana pendapatan purata keluarga Semenanjung 
hanya berjumlah $275 . 00 sebulan bagi tahun 1970 . Oleh itu garis kemis-
kinan perlulah disesuaikan dengan taraf hidup di negara itu sendiri. 
Kadangkala juga garis kemiskinan ditetapkan dengan se-wenang-
-wenangnya. Apabila ini berlaku,' negeri yang hendak menunjukkan j umlah 
kemiskinannya adalah rendah, akan merendahkan pendapatan bulanan sebagai 
garis kemiskinannya. Ini adalah kerana, sernakin tinggi pendapatan di-
tetapkan, maka ramailah orang akan tergolong dibawahnya, dengan ini 









sebenarnya cara mengukur kemiskinan dengan menentukan garis 
kemiskinan yang didasarkan kepada pendapatan adalah cara yang dianggap 
mutlak . Biasanya pendapatan yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan 
i tu ial ah unt uk seluruh negara. Ini kurang memuaskan sebab mungkin ada 
perbezaan taraf antara kawasan-kawasan berlainan, misalnya antara kam-
pung yang terpencil dengan kota yang besar, dan perbezaan ini tentu 
memerlukan pendapatan lebih t i nggi di kot a daripada di kampung itu se-
bagai garis kemiskinannya. 
Memandangkan masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan 
ukuran rnutlak bagi kemiskinan, maka kebanyakan para penyelidik mencari 
pilihan yang lain. Mereka telah memperkenalkan ukuran kemiskinan se-
cara perbandi ngan pula. Ukuran perbandingan ini berbeza dengan ukuran 
mutlak.. Ukuran perbandingan lebih menekankan aspek kemasyarakatan. 
Dalam rnasyarakat akan wujudnya s istem susunlapis rnasyarakat. Dalam 
si stern ini, terdapat perbezaan atau ketidaksamaan. Secara langsung 
terdapatnya asas-asas perbandingan ant ara lapisan yang. atas dengan 
l apisan yang bawah. Lapisan atasan kecil bilangannya, menguasai se-
bahagian besar dari punca kekay~an, berpendapatan tinggi dan sering 
di hormati. sebal i knya, lapisan bawahan pula besar jumlahnya, tidak 
mempunyai har t a dan modal , tertumpu kepada peringkat pendapat an serta 
jeni s pekerjaan yang rendah-rendah dan bergantung kepada tulang empat 
k.erat. 
Jadi ukuran kerniskinan biasanya dihubungkan dengan struktur 










Bolehlah dikatakan golongan miskin itu adalah sebahagian besar rnereka 
yang rendah kedudukannya dalam sistem susunlapis rnasyarakat dan meru-
pakan kurnpulan rnajoriti dari seluruh bilangan penduduk. 
Daripada perbincangan rnengenai takrif dan ukuran kemiskinan 
ini dapatlah disirnpulkan bahawa kerniskinan adalah satu keadaan kekurangan 
untuk rnendapatkan keperluan asasi, iaitu makanan, perumahan serta 
pakaian , dan kemudahan sosial seperti air, api, hospital serta sekolah. 
Dari segi ekonorni keadaan kerniskinan timbul sebab ketiadaan atau ke-
kurangan kemarnpuan disebabkan oleh tingkat pendapatan, pernilikan dan 
pekerjaan yang rendah. Dari segi sosi al pula, kemiskinan melanda 
golongan bahawan dalam susunlapis rnasyarakat. 
2. 3 Teori-Teori Kerniskinan 
Sebagaimana ada takrif dan ukuran kerniskinan, begitu juga 
terdapat banyak perbincangan tentang sebab atau punca kerniskinan itu 
berlaku. Berrnacarn saranan dan teori telah dikemukakan. Tetapi akan 
dibincangkan beberapa sahaja yang menekankCll antara l ainnya aspek-aspek 
seperti personaliti dan kebudayaan, kekurangan- kekurangan (berbagai-. 
bagai) dan struktur ketidaksarnaan sosial dan ekonorni . 
Kebanyakan pengkaji rnengetahui bahawa gaya hidup rniskin adalah 
berbeza dari gaya hidup masyarakat lain. Mereka juga rnengetahui gaya 
hidup miskin dalam masyarakat y~ berlainan, mernpunyai ciri-ciri yang 
serupa . Ciri-ciri yang serupa dan masalah serupa yang dihadapi itu 










dan kemudian membawa pada konsep Budaya Miskin. Pendapat rnengenai 
Budaya Miskin diutarakan oleh Oscar Lewis setelah rnembuat kajian 
masyarakat yang mendiami kawasan sesak di bandar Mexico dan Puerto 
Ri co . Budaya Miskin mengikut Oscar Lewis adalah, 
" • ••• both adaptation and reaction of 
the poor to their marginal position 
in a class- stratified, high individuation, 
capitalistic society". ( 1966 : xLi) 
Oscar Lewis rnenjelaskan bahawa golongan miskin adalah: 
(a) Lack of effective participation and integration 
of the poor in the major institution of the 
larger society • •••• 
(b) When we look at the culture on the local conununity 
level , we f ind poor housing conditions, crowding , 
gregariousness , but above all a minimum of organi-
zation beyond the level of the nuclear and 
extended f amily occasionally there are informal 
temporary groupings or voluntary association ••• • 
(c) on the family level the majors traits of the 
culture of poverty are the absence of child-
hood especially prolonged and potected stage of 
life cycle , early i niti ation into sex, free 
uni ons or consensual marriages , a rel atively 
high incidence of abandonment of wi ves ar¥i 
children, a tcend towards female or mother 
centered f amilies .. .. a strong predisposition 
towards authoritar~an , lack of privacy ••• • 
1C1966 : xl i-xliii) 
and competition for limited goods and maternal 
effection. 1 
Ciri-ciri yang tersebut di atas rnenerangkan konsep Budaya Miskin yang 
dihasi l kan melalui beberapa kajian rnengenai golongan miskin. Kajian-
kaj ian itu adalah: Five Families Mexican Case Studies in the Culture of 
Poverty , New York , Basic Books, 1959. Tepozlan: Village in Mexico, New 
York, 1960. The Children of Sanchez, New York Random House , 1964, 
La Vida: A Puerto Rican Family in Culture of Povertx, London, Secker and 
Warburg , 1966, A Study of Slum Culture Background for La Vida, New York 









Disebabkan Budaya Miskin ini diperturunkan ke generasi beri-
kutnya, ia merupakan satu cara untuk mengekalkan kerniskinan dan peneri-
maan Budaya Miskin ini sebagai pencorak hidup dan akan membuat mereka 
terperangkap dan tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kedudukan-
nya. Lewis juga rnengatakan bahawa Budaya Miskin adalah berbeza dari 
kemiskinan, 
"The culture of Poverty is not just 
a matter of deprivation. It is a 
culture which provide human being 
with design for living , with a ready 
made set of solution for human problems" . 
{1966: xlvii) 
Walaupun teori Lewis diterima oleh setengah pihak, namun ia juga mene-
rirna kritikan-kritikan. Budaya Miskin tidal< dapat dianggap sebagai 
faktor yang menyebabkan kemiskinan , kerana wujudnya Budaya Miskin itu 
sendiri ditentukan oleh faktor-faktor lain. Lewis sendiri mengatakan 
tentang perlunya f aktor- f aktor berikut di dalam penentuan kewujudan 
Budaya Miskin. (1966: xl) 
1. Adanya sistem ekonomi kewangan dengan buruh bergaji dan 
pengeluaran ke arah keuntungan. 
2. Kadar pengangguran dan pengangguran tidak ketara Yan:J 
meluas. 











4. Masyarakat/pemerintah gagal memberi kernudahan-kernudahan 
sosial, ekonorni dan poli tik kepada golongan yang berpen-
dapatan rendah. 
5. wujudnya sistem kekerabatan •bilateral • di samping 
sistem kekerabatan •unilateral •. 
6. Kelas dominan di dalam sesebuah masyarakat menegaskan 
nilai yang menghargakan pengumpulan harta dan kekayaan. 
Individu yang gaga! mencapainya akan menduduki status 
yang rendah. 
Jadi terdapat f aktor-f aktor lain di dalam menentukan kemiskinan yang 
terdapat pada satu-satu golongan seperti yang dijelaskan oleh Herbert 
Gans iaitu: 
"If the culture of poverty is define as 
these cultural elements which keep people 
poor, it would be necessary to include 
in the term persisting cultural patterns 
among the affluent that, deliberately or 
not, keep their fellow citizen poor. When 
the concept of the Culture of Poverty is 
applied only to the poor, the onus for 
change falls too much on them, when in 
reality the prime obstacle to the elimina-
tion of poverty lies in economic, political, 
and social structure that operates to protect 
and increase the weal th of the already 
affluent". ( 1969 : 216) 
Konsep Budaya Miskin mestilah digunakan dengan berhati-hati 
kerana penyalahan penggunaan konsep tersebut akan menimbulkan kekeliruan 










"An elaborate description of the charac-
teristics of the poor may be useful in 
providing clues to the causes and solutions 
of their conditions, but it may lead to a 
facile conversion of the characteristics 
of the poor can prelude serious considera-
tion of how the overall functioning society 
excluded certain categories of the population 
from its general prosperity. Efforts to 
reduce poverty is such instances may emphasize 
exhortation of the poor to life themselves by 
their own bootstraps and occur in atmosphere 
which blames the poor themselves". ( 1972 : 28) 
Kemiskinan juga boleh disebabkan oleh peranan-peranan berbagai 
institusi dalam masyarakat yang menimbulkan perbezaan pencapaian ekonomi, 
sosial dan politik. Kemiskinan bukanlah wujud secara kebetulan tetapi 
ianya perkara pokok yang ada kaitan dengan struktur sesebuah rnasyarakat 
seperti yang ditegaskan oleh Leonard, iaitu: 
"Poverty and other forms of social under-
pri vileges are not incidental or accidental 
but fundamental to the structure of 
society". ( 19 71 : 2-4) 
Jadi kemiskinan disebabkan juga oleh falctor-falctor struktural dan 
pendekatan ini dinamakan pendekatan struktural . Mengikut pendekatan 
ini , individu-individu merupakan faktor penting dalam penghuraian sebab-
sebab kemiskinan . Hal ini disebabkan anggapan , 
"•··· individual experiencing the s~ 
•structure• will behave in the s~ way. 
Besides its imputed influence or individual 
behaviour, it is assumed that certain parts 
of the structure affects other parts". 










Juga pendekatan ini menegaskan bahawa, 
".. • • poverty is the result of the normal 
functioning of principal institution of 
capitalism - specifically labour markets, 
social class division and the state". 
(Watchel, 1971 : 256) 
Jadi kemiskinan adalah berpunca dari i nstitusi yang terdapat 
di dalarn masyarakat. Misalnya, di dalam masyarakat kapitalis, yang 
menjadi punca utarna kerniskinan ialah institusi pemilikan harta perse-
orangan, sistem pasaran dan pembahagian kelas. Institusi-institusi ter-
sebut akan menyebabkan ketidaksarnaan di dalarn bidang ekonorni dan sosial , 
yang akan membawa kepada kemiskinan seperti mana yang ditegaskan oleh 
Gunar Mydral iaitu: 
"Social inequality stands as the main 
cause of economic inequality, while at the 
same time, economic inequality supports 
social inequality; social and economic 
inequality stands as the main cause of 
poverty of the nation . From the planning 
point of view this neans that greater 
equality is pre-condition for the lifting 
of a society out of poverty. The poorer a 
nation is in aggregate or average term, the 
more severe hardship will economic inequality 
wreak on those who are the poorest. Economic 
and social inequality may itself be not only 
a cause to the prevailing poverty and the 
difficulty for country in rising out poverty 
but also at the same time, its consequences". 
(1970 : 56-57) 
Kemiskinan juga boleh dilihat sebagai satu kemunduran yang 
berpunca dari berbagai perkara yang mernpunyai hubungan dengan kedudukan 
kelas pekerja dalCll\ susunlapis masyarakat. (Frank, 1971 : 10). Oleh 










sosial, ekonomi dan politik yang wujud di antara berbagai-bagai baha-
gian dalam masyarakat dan di antara negara-negara di seluruh dunia. 
Hal ini dinyatakan oleh A.G. Frank, iaitu: 
"It is generally held that economic 
development occurs in a succession 
of capitalist stages and that today's 
underdevelop countries are still in a 
stage, sometimes depicted as an original 
stage of history, through which the new 
developed countries passed long ago. 
The now developed countries were never 
underdeveloped though they may have been 
undevelop. It is also widely believed 
that the contemporary underdevelopment of 
a country can be understood as the product 
of reflection solely of its own economic, 
political and social cultural characteristics 
of the structure". ( 1970 : 3) 
Frank juga telah mengatakan kemunduran dan pembangunan adalah saling 
melengkapi, iaitu: 
".... the development and underdevelopment 
are two aspects of the same historical 
process involving the creation and spread 
of modern technology". ( 1971 : 10) 
Kemunduran yang dialami oleh sesebuah negara, kawasan , komuniti atau 
. 
kumpulan-kumpulan tertentu adalah akibat hubungan yang tidak seimbang 
di antara metropolis dan satelit. 
putaran ganas atau •vicious circle• (Winslow, 1951 : 9) men-
jelaskan satu f aktor wujud disebabkan oleh satu atau lebih faktor-faktor 
lain. Seterusnya ini menyebabkan lain-lain faktor yang sedia ada berubah 










Sebab rnusabab yang terjadi dalarn satu pusingan yang lengkap inilah 
yang rnengakibatkan putaran ganas. Oleh itu jika putaran ganas ini 
diaplikasikan kepada sebab-sebab terjadi kerniskinan, rajahnya adalah 
seperti berikut: 
Kuasa beli rendah 
(low buying power) 
Keupayaan menyimpan 






Penanaman modal sedikit 
(small capital investment) 
putaran Ganas Kemiskinan 










sememangnya wujud putaran ganas lcemisldnan dalarn rnasyarakat 
Melayu di luar bandar yang boleh dianalisa rnengilcut rajah di atas. 
Sektor pertanian rnernpunyai keupayaan terhad dan rnengeluarkan hasil yang 
rendah. Hasil pertanian sentiasa rnengalami pulangan yang berkurang atau 
decreasing return, kerana dalarn sektor ini ada 'disadvantage • seperti 
iklirn yang berubah, hasil yang tidak tetap dan perrnintaan hasil barangan 
peringkat pertarna tidak anjal. Ini mengakibatkan pengeluaran yang 
rendah, akibatnya petani- petani Melayu di luar bandar mendapat pendapatan 
yang rendah. 
Dalarn pengkajian Syed Husin Ali di Kangkong (Kedah), Kerdau 
(Pahang) dan Bagan (Johor), pendapatan p'urata bagi ketiga-tiga kornuniti 
rnenunjukkan bahawa 38.9% berpendapatan kurang dari $60.00 sebulan, 
72.5% kurang dari $120. 00 dan 81. 5% kurang daripada $180 . 00 bagi tiap-
tiap bulan. ( 1976 : 30) . Ini menunjukkan pendapatan petani-petani pada 
umumnya rend ah samada rnereka bergantung pada tanaman padi, seperti dalam 
kajian T. B. wilson (1958) , pada penangkapan ikan, Raymond Firth ( 1966) 
dan juga dalam perusahaan lain. 
Jadi, kebanyakan petani-petani Melayu, disebablcan pendapatan 
mereka rerxlah, mereka tidak dapat menyimpan. Ini bersesuaian dengan 
Teori Kecenderungan sut Pengguna yang menerangkan bahawa di kalangan 
keluarga yang berpendapatan rendah , sebahagian besar dari perbelanjaan 
adalah untuk bahan makanan. Oleh kerana itu, mereka selalu terlibat 
dalarn hutang-menghutang. Mereka berhutang dalarn berbagai bentuk ber-










dapat dielakkan. Mereka meminjarn dari •orang tengah' sebelwn memula-
kan pekerjaan di ladang atau di sawah. Mereka juga berhutang dengan 
mengarnbil barang di kedai tiap-tiap hari. Dalarn hal ini golongan 
penanam padi dan nelayanlah yang kerap berhutang jika dibandingkan 
dengan petani-petani yang bertanam getah. Ini kerana biasanya pesawah 
dan nelayan terpaksa meminjam atau mengarnbil barang di rnasa mereka 
tidak turun ke sawah atau tidak ke laut. 
Hutang juga boleh berlaku apabila rnereka rnencagarkan tanah 
untuk rnendapatkan hutang dalarn ternpoh tertentu. Jika hutang tidak dapat 
dijelaskan dalam tempoh tertentu juga, rnaka tanah itu akan berpindah 
hale milik. oleh kerana tiada lagi rnemiliki tanah rnereka terpaksa rnen-
yewa tanah, yang rnana rnenyempitkan lagi kehidupan rnereka. Petani juga 
akan terikat dengan pihak pernberi hutang, di rnana rnereka terpaksa men-
jual hasil pada kadar yang rendah. 
Disebabkan berhutang, petani atau nelayan tidak menabung, 
akibatnya pelaburan kurang. Apabila pelaburan kurang, putaran ganas 
kemiskinan masih lagi mengongkong kehidupan mereka di luar bandar, 
kerana petani tidak dapat menarnbahkan pendapatan mereka. Pendapatan 
yang rendah, menandakan kuasa beli yang rendah dan akibatnya daya 
pengeluaran rendah, kerana tidak dapat membeli baja tanaman, racun 
musuh tanarnan dan sebagainya. 
putaran ganas kemiskinan ini akan berterusan sebagairnana yang 










"The vicious cycle, in which poverty 
breeds, occurs through time, and transmit 
its effects from one generation to another. 
There is no beginning to the cycle , no end". 
( 1964) --
Putaran ganas kemiskinCl'l tidak menjawab soalan mengapa kernis-
kinan berlaku, tetapi sebaliknya ia menerangkan bagaimana apabila kemis-
kinan wujud, ia akan berterusan. 
2.4 Kerniskinan di Kalangan orang Melayu 
Dalam melihat kerniskinan di kalangan orang Melayu, kita dapat 
menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan yang sering digunakan ialah 
pendekatan kebudayaan dan peooekatan struktural . An tar a pengkaji yang 
menggunakan pendekatan kebudayaan untuk menerangkan kerniskinan orang 
Melayu ialah M. G. Swift (1963), B. K. Parkinson (1975) , dan P.J . Wilson 
1 (1968). sementara Syed Husin Ali (1972, 1975, 1978) dan Ungku Aziz 
menggunakan pendekatan struktural . 
1
Analisa struktural Ungku Aziz mengenai masalah kemiskinan tertumpu 
kepada proses dilektikal yang terbatas kepada pertentangan antara 
kaum di kawasan luar bandar di mana pemodal-pemodal Cina dan India 
bertindak sebagai orang tengah yang menindas petani-petani yang ter-
diri dari orang-orang Melayu. Beliau tidak menunjukkan hubungan 
antara struktur ekonomi luar bandar dengan faktor-faktor sosio-politik 
yang memainkan peranan penting dalam kehidupan di luar bandar serta 
hubungan antara struktur ekonomi luar bandar dengan struktur ekonomi 
nasional yang memainkan peranan penting dalam menentukan keadaan ekonomi 
luar bandar. Perbincangan lanjut lihat Kamai Salih, "Unbalance Growth 
and Persistence Povertyz The Consequences of Unequal Access in Urban 
and Rural Development", Kertaskerja dibentangkan di Seminar on Actiolo2y 










Parkinson dalam usahanya menjelaskan kemunduran ekonomi orang 
Melayu di luar baooar, mengatakan orang Melayu masih kuat berpegang 
dengan cara lama dan sukar menerima perubahan. Walaupun diakuinya 
bahawa memang, 
"little or no specific research under-
taken to determine whether or not the 
rural Malays are generally resistent 
to change", ( 19 75 : 333) 
tetapi kesimpulan demikian dicapainya dengan berdasarkan kepada beberapa 
pemerhatiannya dan pembacaannya mengenai kehidupan dan adat resam mereka. 
Parkinson rnemberi contoh keengganan kaum nelayan di Pantai 
Timur untuk menangkap ikan di laut dalam (deep-water fishing) supaya 
tangkapan mereka meningkat, iaitu satu perkara yang tidak dapat mereka 
capai dalam perikanan dekat perairan pantai, kerana ikan telah ber-
kurangan di sini. Menurut beliau lagi, keengganan nelayan itu adalah 
kerana rnereka tidak suka berjauhan dari rumah, yang mana ini adalah satu 
perkara yang pasti berlaku dalam penangkapan ikan di perairan yang dalam. 
Namun demikian, Parkinson juga akui bahawa kekurangan kelengkapan yang 
sesuai untuk perikanan air dalam, telah menyebabkan nelayan enggan me-
nangkap ikan di perairan dalam. 
Parkinson juga telah rnenyebut rnengenai agama Islam yang ber-
peranan sebagai penghalang penerimaan perubahan. Ia rnengatakan bahawa, 
"The Islamic belief that all things are 
emanations from God is another important 
force affecting the Malays • economic 
behaviour, for it tends to make them 
fatalistic in their approach to life". 









Pendapat Parkinson telah rnendapat kritikan dari William 
Wilder . (1971 : 341- 346) . Wilder menolak pendapat Parkinson dengan 
alasan- alasannya mengenai sikap orang Melayu yang rnenentang perubahan. 
Tetapi Wilder tidak mempersoalkan tegasan Parkinson rnengenai peranan 
Islam ke atas kegiatan orang Melayu. 
Dakwaan Parkinson rnengenai Islam dalam beberapa bidang kehi-
dupan orang-orang Melayu, adalah dilihat dari kacamata orang yang tidak 
rnemahami Islam. Di dalarn tulisannya , Parkinson rnengatakan bahawa sikap 
f atalis yang wujud di kalangan orang Melayu adalah salah satu kesan 
daripada ajaran Islam ke atas mereka. Sikap fatalis ini tidak mendorong 
mereka supaya berusaha rnemajukan ekonomi mereka melalui perubahan- peru-
bahan. Bagi Parkinson aqidah Qadha dan Qadar itu adalah asas fatalisme. 
Adalah diakui bahawa menjadi tanggungjawab tiap-tiap umat Islam memper-
cayai akan qadha dan qadar, tetapi adalah salah bagi umat Islam rnen-
yerah bulat-bulat nasib mereka ke tangan Allah . Ini jelas dari firman 
Allah surah 13, ayat II, yang bermaksud "Tuhan tidak rnengubah nasib 
satu kaum kiranya kaum itu sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya" . 
Firman Allah lagi yang bermaksud , "Katakan, kebenaran itu datang dari 
tuhan, sebab itu siapa mahu, berimanlah , dan si ap yang (tidak) mahu, 
janganlah berirnan". (Sur ah 18, ayat 29) . Walaupun Allah adalah punca 
rnenyebabkan segala sesuatu berlaku, ini tidak pula bermakna bahawa 
Allahlah yang menyebabkan seseorang itu rnengalarni nasib yang tertentu. 
Allah telah rnencipta keadaan dalam mana manusia hidup dan bertindak, 
tetapi Allah juga telah memberi kesempatan pada manusia untuk rnemilih 










berdasarkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan kehidupan, 
maka kita dapat menyangkal bahawa Islam adalah sebab utama kemunduran 
orang Melayu, seperti yang disarank:an oleh Parkinson. 
Bagi M.G. Seift, salah satu f aktor yang menyebabkan kemunduran 
di kalangan orang Melayu ialah sikap fatalis . Ia menyebut, 
"Malays is very prone , after receiving 
a setback, to give up striving, and say 
that he has no luck, that it is the will 
of God . In economic affairs, this i s 
most clearly seen in the concept of rezeki , 
a person• s divinely inspired economic lot". 
( 1965 : 29- 30) 
Penggunaan pendekatan seperti yang dibuat oleh Parkinson dan 
Swift, rnempunyai kelemahan- k:elemahan, di mana kajian-kajian yang dilaku-
kan oleh beberapa tokoh ternpatan seperti Syed Husin Ali , telah mernbukti-
kan bahawa orang miskin tetap wujud, walaupun mereka tidak dikongkong 
oleh kepercayaan kepada rezeki dan nasib itu. Sebaliknya tidak kurang 
pula orang Melayu yang sudah mencapai kejayaan dan kekayaan walaupun 
mereka berpegang kuat pada kepercayaan tersebut. 
ungku Aziz , dalarn kajiannya mengenai kemiskinan orang .Melayu 
di luar bandar , menegaskan bahawa kemiskinan adalah disebabkan oleh 3 
f aktor utama iaitu keadaan kehidupan yang terbiar; daya pengeluaran yang 
rendah dan penindasan ke atas petani-petani. ( 1964 : 80) . Ketiga-tiga 
faktor ini bersarna dengan pemecahan tanah, menyebabkan petani terikat 










Bagi Syed Husin Ali, kemiskinan luar bandar wujud kerana ada-
nya institusi sosial dan sistern ekonomi yang rnernbolehkan berlakunya 
penurnpuan hak milik dan penindasan ke atas petani-petani. Tegasnya, 
11 •••• the continuation of feudalism , manifes-
ted in landlordism and penetration of capi-
talism with its attendent market economy, 
bring forth the various institutions and 
personel ••• ••• The combination of these system 
have resulted in landlessness, low income and 
poverty among many, and relatives wealth among 
few. It is the majority who are now being 
gripped by the •vicious Circle of Poverty•. 
Their conditions have been very much the result 
of historical development and also the existence 
of system, structure and organization that work 
against their interest". ( 1972 : 112) 
Selanjutnya beliau menegaskan dalam sistem inilah berlakunya penurnpuan 
hak milik dan kehilangan hak milik yang merupakan punca utama kemiskinan 
di luar bandar. Kehilangan hak rnilik tanah bermakna kehilangan surnber 
pencarian dan ini akan rnengakibatkan pendedahan pada penindasan samada 
berbentuk hutang atau sistem-sistem sewa. Mereka yang terdedah ini akan 
terperangkap dalam lingkaran ganas kemiskinan. 
sebagai kesimpulannya dapatlah ditegaskan bahawa kemiskinan di 
Malaysia memang nyata. Kemiskinan ini lebih ban.yak didapati di kawasan 
luar bandar yang menjalanktrl kegiatan pertanian, dan lebih ketara juga 
di kalangan masyarakat Melayu. Dalam penghuraian kemiskinan di kalangan 
masyarakat Melayu , struktur dan institusi ekonomi- politik merupakan ------ ----










menjelmakan sistem hak milik tanah, kemasukan sistem kapitalis yang 
membawa bersama-samanya ekonomi kewangan, dan melahirkan berbagai 
institusi ekonomi-politik, telah mengakibatkan kelaparan tanah, pen-











LATARBELAKANG RESPONDEN DI KAWASAN KAJIAN 
Bab ini membincangkan tentang butir-butir umum mengenai 
kawasan kajian. autir-butir umum termasuklah lu~ kampung, jumlah 
penduduk, kemudahan-kemudahan dan taraf kemajuan sosial di kampung, 
penggunaan tanah, punca-punca pendapatan, corak penggunaan, taraf 
pelajaran, corak simpanan dan pinjaman. 
3.1 Butir-butir Umum Mengenai Kawasan Kajian 
Kampung ini mempunyai keluasan tanah sebanyak 250 ekar, dan 
dari jumlah tersebut 55 ekar adalah tanah hak milik yang sesuai untuk 
pertanian, 10 ekar tanah kerajaan, 65 ekar tanah hak milik dan tanah 
kerajaan untuk tanaman padi 2 kali setahun dan 60 ekar lagi tanah hak 
rnilik dan tanah kerajaan untuk tanaman getah. Di sarnping itu ada juga 
' kolarn ikan seluas 0.25 ekar. 
Penduduk karnpung ini berjumlah 430 orang. Kesernuanya ber-
bangsa Melayu dan beragama Islam. Terdapat 105 orang kanak-kanak di 
bawah umur 7 tahun, dan 50 orang dalarn lingkungan umur persekolahan. 
Bilangan beliawanis ialah 25 orang dan hanya 5 orang yang bekerja. 











Institusi-institusi yang ada di kampung ini ialah Jawatan-
kuasa Kemajuan dan Kesel amatan Kampung (JKKK) , Per tubuhan UMNO dan PAS, 
Pertubuhan Peladang, Pertubuhan RELA, KEMAS dan Sekolah Agama. Sekolah 
Agama ini ditubuhkan oleh JKKK pada tahun. 1970 dan sekarang mempunyai 
50 orang penuntut. 
3.2 Pola Pemilikan Tanah 
Dalam satu masyarakat pertanian , tanah merupakan sektor penge-
luaran yang te:rpenting. Bagi petani , tanah bukan sahaja rnerupak<11 sumber 
pendapatan yang penting , malahan seluruh kehidupan rnereka, kedudukan 
rnereka, dan rnasa hadapan mereka ditentukan oleh perhubungan mereka dengan 
tanah. Perhubungan petarli dengan tanah rnenentukan status petani ter-
sebut , samada sebagai pemilik, penyewa atau petani yang tidak merniliki 
tanah. 
Hasil dari kajian yang telah dibuat terhadap 50 responden di 
kampung ini, corak pemilikan tanah ikut keluasan adalah seperti Jadual 2. 
Dari jadual , j elas kelihatan pemilikan tanah dengan saiz yang kecil. 
Ada petani yang tidak mempunyai tanah dan pemilikan tanah adalah ber-
beza- beza keluasannya. Jadual ini menunjukkan bahawa 20 peratus ( 10 
orang) merniliki 0.1 hingga 2 ekar tanah , 22% ( 11 orang) memiliki 2 
hingga 4 ekar dan 46% memiliki lebih dari 4 ekar. Terdapat 12% (6 orang) 











Pemilikan Tanah Ikut Keluasan bagi 50 
Responden di Karnpung Paya Lintah 
Luas dimiliki Bilangan 
(ekar) Pemilik 
0.1 - 2 10 
2 - 4 11 
4 - 6 10 
6 - 8 5 
Lebih daripada 8 8 











Pembahagian tanah ikut keluasan ini tidak menarnpakkan sistem 
dua kelas yang jelas iaitu terdiri dari tuan tanah pada satu pihak dan 
menyewa pada pihak yang lain. oalarn keadaan yang sebenar, ada tuan 
tanah yang tanahnya dikerjakan oleh orang lain melalui sistem bahagi 
dua atau sewa, ada pula individu yang hanya mengerjakan tanah orang lain 
dengan tidak memiliki tanah sendiri. Ada di antara mereka yang menger-
jakan tanah sendiri dan ada yang mengerjakan tanah orang lain di samping 
membuat kerja-kerja tidak tetap dalarn karnpung. Dengan demikian didapati 
bermacarn-macarn kategori orang, mengikut hubungan mereka dengan tanah ia-
itu pemilik, pemilik serta pemilik-pengerja, pemilik-pengerja, pemilik-










Kategori pemilik adalah mereka yang mempunyai tanah tetapi 
tidak mengerjakan tanah samada kerana mereka mampu berbuat demikian atau 
terpaksa akibat sakit atau tua. Mengenai pemilik serta pemilik-pengerja, 
mereka ini biasanya mempunyai lebih tanah daripada mereka boleh usaha-
kan, oleh itu mereka sewakan bakinya. Pemilik-penger ja ialah mereka 
yang mengerjakan semua tanah yang nereka punyai , setengahnya merupakan 
unit yang ekonomik untuk dikerjakan dan setengahnya tidak. Mereka yang 
mengusahakan bidang tanah yang tidak ekonomik , terpaksa berbuat demikian 
kerana tiada pekerjaan lain. Pemilik- pengerja serta pengerja pula mengu-
sahakan tanah sendiri dan sebagai tambahan menger j akan jug a tanah yang 
dipunyai oleh orang lain atas dasar sewa, bahagi dua atau cara bayaran 
yang lain. Akhirnya nengenai pengerja pula , mereka tidak mempunyai 
tanah tetapi rnengerjakan tanah orang lain samada sebagai penyewa, pem-
bahagi dua atau kedua-duanya sekali. Pembahagian pemilikan tanah meng-
ikut kategori-kategori ini jelas dalam Jadual 3. 
Jadual 3 
Pernbaha2ian Pemilikan Men2ikut Kate2ori- kate2ori 
ba2i 50 ResEonden di KamEun2 Pa;i:a Lintah 
Keluasan dalarn ekar Peratus 
Kategori/ (%) 
milik 0- 2 2-4 4-6 6-8 Lebih drp. 8 Jumlah 
\ 
Pernilik 5 1 0 3 1 11 22 
Pemilik- pernilik 
- pengerja 1 6 4 2 1 14 28 
Pelaj.l;Uc- pengerja 1 3 4 1 3 12 24 
Pernilik-pengerja 
- pengerja 2 4 1 0 2 9 18 
Pengerja 2 2 0 0 0 4 8 









Dalam Jadual 3, pengerja tidak punyai tanah atau mempunyai. 
paling sedikit tanah dan pemilik mempunyai paling banyak tanah. Pemilik 
serta pemilik-pengerja pada keseluruhannya mempunyai lebih banyak tanah 
dari pemilik-pengerja dan mereka ini pula mellpUnyai +ebih banyak tanah 
dari pemilik-pengerja serta pengerja. 
Pola yang hampir sama dapat dilihat pada pembahagian penda-
patan, sebagaimana yang terdapat dalam Jaclual 4. 
Jadual 4 
Pellbahagian Pendapatan ($) Mengilcut Kategori-
Kategori Tertent\l bag! 50 ResfO!!den di 
l<Ulpung Paya Lintah. 
Kategori/ 
0-100 100-200 200-300 300-400 
Lebih 
Pendapatan 400 
Pemilik 2 3 4 1 1 
Peailik-pellilik 
-pengerja 2 8 4 0 1 
Pemilik-pengerja 0 9 1 1 1 
Pemilik-pengerja 
-pengerja 0 7 1 1 0 
Pengerja 0 1 3 0 0 

























Mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah ialah pengerja, 
manakala yang mendapat pendapatan yang tinggi tidak hanya pada kategori 
pemilik sahaja. Ini adalah kerana di kalangan orang yang bergantung 
kepada tanah, keluasan tanah yS'lg dimiliki bukannya satu faktor penentu 
bagi pendapatan. Faktor-faktor lain seperti jenis tanaman, daya penge-
luaran tanah, kerja-kerja sanpingan dan sistem pembanagian basil, boleh 
juga menentukan jUlllah pendapatan yang diperolehi. Pernililc tidak meru-
pakan kategori yang memiliki pendapatan yang tinggi kerana kebanyakan 
mereka tidak •nger j akan tanah ker ana sentiasa uzur a tau tanah yang 
Rreka mililci tidak ekonollilc untuk diusahakan, dan bukan Jcerana mampu 
(berharta) mereka tidak mengerjakan tenah. 
Daripada pemilikan tanah dan pembahagian pendapatan, petani 
dapat dibahagikan kepada tiga Jcelaa iaitui petani mewah, petani seder-
hana dan petani llliskin. 
Petani-petani mewah adalah mereka yang meapunyai pendapatan 
yang lumayan jika dibandingkan dengan pendapatan purata dalam kampung, 
diam dalam rumah yang ooleh dilcatakan besar dan baik, sungguhpun di-
perbuat dari Jcayu. Kebanyakan dari petani mewah ini adalah dari Jcate-
gori pemililc aerta pelllilik-pengerja yang _.punyai tanah. Akan t.etapi 
ada juga pemililc-pengerja yang termasuk dalarn kategori ini, terutama 
mereka yang 11elllililci t8',ah yang cukup untulc diusahakan sendiri serta 
mendapat pertolongan lain-lain anggota keluarga, dan mempunyai penda-










Petani sederhana ialah mereka yang menganggap diri mereka 
tidalc senang dan tidak pula susah Cmiskin). Kebanyakan mereka yang 
mempunyai tanah sendiri iaitu dari kategori pemilik-pengerja. Secara 
keseluruhan pendapatan mereka adalah lebih rendah dari pendapatan 
petani-petani mewah. Pengerja juga mungkin tergolong dalam kategori 
petani sederhana, terutama mereka yang 111empunyai kerja smnpingan 
seperti buruh binaan, bertukang dan sebagainya. 
Petani misldn pula, hidup mereka adalah buruh jika dibanding-
kan dengan petard mewah. Mereka yang tergoloog dalam kategori ini ada-
lah mereka yang bergantung kepada tanah semata-mata sebagai mata pen-
carian. Mereka ini tidak me11pU11yai tanah, dan biasanya bekerja sebagai 
penyewa, pembahagi dua, dan pekerja yang tidak tetap. 
Kelas-kelas ini biasanya terdapat dalam bidang pertanian. 
Terdapat juga mereka yang tidak bergantung kepada pertanian untuk hidup 
mereka. Antara mereka adalah pegawai kerajaan seperti guru, pegawai 
_Kemas dan pesara-pesara. Kebanyakan mereka ini memiliki tanah dan 
11enyewakannya kepada orang lain. Selain dari itu terdapat juga orang-
orang kampung yang bekerja sebagai buruh kasar. Mereka 111enjual tenaga 
empat kerat mereka dalam bidang lain untuk mendapatkan sedikit upahan 
atau gaji. 
Sebagai kesiapulan, dapat dikatakan dalam komuniti yang dikaji 
terdapat pekerjaan-pekerjaan yang berbeza-beza dan pembahagiannya 











Pekerjaan l<etua JCeluarga bagi 50 
Responden di Kampung Paya Lintah 
Jenis Pekerjaan Bilangan (Ora'lg) 
Petani 33 
Bekerja dengan kerajaan 3 
Lain-lain pekerjaan 4 
Tiada saraan tertentu 6 










Bagi kategori tiada saraan tertentu, mereka mendapat pendapatan 
dari pihak Kebajikan Masyarakat, pemberian anak-anak dan sebagainya. 
Tiada pekerjaan tetap pula, adalah mereka yang membuat ke.rja yang ber-
macam-macam iaitu merumput Jcebun, menuai padi, menyedialcan sawah untuk 
menanu dan lain-lain k.erja bersanglcutan dengan pertanian. 
3.3 Kegunaan Tanah 
Ada beberapa kegunaan tanah di kawasan kajian. Kegunaan-kegu-
naan tersebut adalah untuk tana11an padi, getah, dusun buah-buahan, tapak 
rumah, kolam ikan dan tanaman sayur-sayuran. Pembahagian pemilikan tanah 

















Pembahagian Pemi.likai Tanah Mengikut 
Jenis Kegunaan bagi 50 Responden di 
Kampung Paya Lintah. 
Keluasan dalam ekar 
0.1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 
Lebih drp. 
6 
30 7 1 0 1 0 
8 15 5 1 1 5 
15 9 2 1 1 1 
11 0 0 0 0 0 
64 31 8 2 3 6 







Ada beberapa car a pemilikan iai tu secara pesaka, pembe+ian 
(carian), dan pemberian. Juga tanah boleh dimiliki dengan sewaan iaitu 
menyewa tanah-tanah twnpangan sementara (TOL). Tamm ini tidak mempunyai 
geran yang sah clan pemiliknya dibenarkan menduduki tanah tersebut dalam 
tempoh tertentu. setiap tahun lesen terpaksa diperbaharui untuk mem-
bolehkan tanah itu diusahakai secara sah. Tanah pemberian adalah tanah 
yang didapati dengan permohonan dari kerajaan. Ianya mamiliki 98ran yang 
sah. Bagi tanah pesaka, ianya adalah pelllbahagian secara undang-undang 
Islam. Pembahagian ini disebutkan Sistem Faraid. Sistem ini dikatakan 
salah satu punca pemecahan tanah kepada saiz yang tidak ekonolRik untuk 










kan pemecahan. Dalam sistem Faraid, yang dituntut bukan pemecahan saiz 
tanah seperti yang dilalcsanakan oleh pihalc berkuua negara, tetapi yang 
dituntut dalam sistem Faraid ialah pellbanagian hasil dari tanah yang 
dipesakai. Jadi pembahagian tiaalc dilakukan secara adil sebagaiaana 
yang ditetapkan di dalam Islam. Pembahagian milik tanah mengikut cara 









Cara-cara Memiliki Tanah di Kalangan 50 
Responden di Kampung Paya Lintah. 
Jenis-jenis kegunaan tanah 
sawah Getah Dusun 
Lain-
lain 
32 20 12 9 
5 21 16 2 
0 1 1 0 







oari Jadual diaapati bahawa tanah sawah, cara perailikannya ada-
lah pesalca dan belim. Cara pesaka adalah cara pellli.likan yang utama bagi 
tanah sawah. Ini adalah kerana t.nah-tanah sawah yang baru jarang-jarang 
dapat di.buka atau ditambah. Bagi pemilikan secara belian pula, keban-
yakan pemilik mula-mula, menyewa tanah kerajaan dengan sistem TOL. 










peI'lllohonan bagi mendapatkan kuasa sepenuh atas tanah tersebut. selalu-
nya mereka dikehendaki membuat sedikit bayaran. setengah tanah dibeli 
daripada pemilik-pemiliJc yan.;, menjual tanah mereka kerana terpaksa 
seperti membayar hutang atau kerana sebab-sebab lain seperti Jcenduri-
Jcendara, menunaikan fardhu haji dan sebagainya. 
3.5 Pemasaran, Pinjaman dan Simpanan 
Kesukaran ditemui dalam mendapatlcan aaklumat rnengenai simpanan 
dan pinjaman. Simpanan, walaupm .boleh dalam t>erbagai bentuk, t.etapi 
dalam kajian ini, yang dimaksudlcan dengan simpanan aaa.lah berbentuk wang 
dan saham. umuanya petani menggunalcan sernua pendapatannya untuk keper-
luan hidup, tetapi ini tiaalc bermakna miereka tiada membuat simpanan dari 
masa keselllasa. Namun demilcian simpanan niereka ini, tidak kekal lama 
kerana sering menghaaapi masalah kesempitan wang. Jadi Jc.ebanyakan dari 
mereka menyimpan \:lntulc digunakan apabila timbul kesulitan kewangan. 
DalSR Jcajian, didapati bahawa kebanyakan mereka menabung apabila tiba 
musim buah-buahan seperti durian, di mana hasil pendapatal yang diper-
olehi dari jualan buah-buahan adalah lumay111. Mengenai hasil daripada 
tanaman getah, pendapatan yang diperolehi hanya cukup untllk perbelanjaan 
harian. Begitu juga dengan tanaman pacli, di mana hasilnya hanya cukup 
untulc kegunaan sendiri. Jadi jarang sekali mereka menabung dari hasil 
pendapatan tana111an getah dan padi. 












Te•~at Si.Jllpanan dan Tujuan Menabung 
bag 50 Responden di Kampung Paya Lintah 
-
Tempat Simpanan Tujuan Menabung 
Perkara ~ M ~ ! 8. .... i i ...... i ~ ij .~ CD .lo( ~ 'il1 :i: Ul~ i .... 0. !! ~ Ul Ul ! Ul 5 OI ia OI OI CD 
J 
§ fa "' .... ~ i ~~ j] i CD OI ~ ..... Ul i.. ..... .... IO CO -a .... "' Iii .... E-t CQ :z: E-t E-t J: ii. CQ 
Jwnlah 19 5 19 2 14 so 19 29 2 50 
Peratus 38 10 38 4 28 100 38 58 4 100 
Dari Jadual didapati 19 orang tidak menabung kerana mereka 
sering tiada lebihan dar'i pendapatml yang diperolehi. 19 orang membuka 
aka\11 di Bank Simpanan Nasional, 2 orang menyiapan di Tabung Haji untuk 
tujuan menunaiken f ardu haji dan 5 orang menyimpan di rumah. Mereka 
menyimpan di rulllah dengan alasan mereka llal.u kerana lcerapkali jumlah 
simpanan kurang dari s10.oo dan wang mereka senang diperolehi apabila 
dikehendaki tanpa bersusah-payah mengeluarkannya dari Bank dan sebagai-
nya. Walaupun mereka tahu riaiko yang terpaksa ditanggung, nmnun mereka 
lebih senang menyimpan di rumah. sejak .Amanah Saham Nasional dilancarkan, 
sambutan yang diperolehi adalah menggalakkan. Sejumleh 14 orang telah 










di Tabung Haji sedikit kerana mereka lebih suka menjual tanah dan lain-
lain milik, atau mendapat sumbangan dari anak-anak bagi perbelanjaan 
menunaikan haji. 
Tujuan utama Jcebanyakan petani menyimpan ialah untuk: masa 
hadapan , termasuklah untuk kegunaan persekolahan anak-anak dan semasa 
kesempitan, di mana 29 orang mempunyai tujuan sedemikian. Mereka tidalc 
mahu analc-anak mereka mewarisi kemiskinan yang mereka alami dm seboleh-
bolehnya merelca memberikan pelajaran setakat mana yang mampu. 
Pada umumnya simpanan yang dibuat oleh para petani, biasanya 
tidak ban yak, menyimpan bila ada lebihan dan tidak kekal lama kerana 
masalah kewangan yang tidalc putus-putus dialami. Kerapkali mereka ter-
paksa membuat pinjaman dan hutang-piutang menyulitkan lagi tujuCll untuk 
menyirnpan. Justeru itu mereka terperangkap dalam kemiskinan yang tiada 
kesudahan. 
Distribusi pinjaman dan sumber pinjaman petani boleh dilihat 
dalam Jadual 9. Dari jadual didapati 58% petani tidak uieminjam. Ini 
mungkin kerana rumit dan memakan masa untuk mendapatlcan pinjaman teru-
tama dari Bank. Ada 2 orang petani yang me11injaJD untuk mellbeli barang-
barang modal. Seorang darinya melllinju dari MARA sebanyak $1,500.00 
untuk membeli peralatan pertukangan besi. Tiada faedah dikenakan dan 
petani itu terpalcsa membayar secara ansuran sebanyak $60. 00 sebulan. 
30% petarli membuat pinjamtll dahm bentuk wang. Kebanyakan petani mendn-
ja11 dari orang tengah ataupun pekedai. Mereka tidak dikenakan apa-apa 











Bentuk Pinjaman dan Sumber Pinjaman 
bagi 50 Responden di Kampung Paya Lintah 
Bentuk Pinjaman Sumber 
+' 
i ' ... Perkara Ci1 i m I ~ g' At 5 :! ft1 f fi IU i OI 
~ 
Cl .... "' ~ 8' ~ i Ii IU Ol'O ~ m' r 'O i i~ 'g IO ., ~ ~ ~ IU ~~ ..... ... ... ... ~ if IO ... E-c ~ al al al f4 al tll al 
Jumlah 29 15 2 4 50 29 1 14 4 2 50 
Peratus 58 30 4 8 100 58 2 28 8 44 100 
orang tengah atau pekedai ini. Terdapat ~ petani Yal'XJ meminjam untuk 
membeli i:eralatan rumah seperti lcerusi-meja, pinggan mangkuk dan lain-
lain. seorang petani telah meminjam dari Bank Pertanian untuk tujuan 
menanu kacang dan jagung. Tanaman ini meliputi kawaaan seluas o.s ekar 
den petani tersebut tergoloog dalam kategori pemilik serta pemllik-
pengerja. Ada juga petani yang meminjam untuk membeli bahan-bilhan 
makanan. Ali.oat langsung d&ri mellli.njam wang dari orang tengah atau 
pekedai itu, kita lihat pusat pemasaran hasll-hasil pertanian juga 













Pusat Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian 
bagi 50 Responden di Kampung Paya Lintah 
Bilangan 
Tidak jual 22 
Agensi ke.rajaan 
(e.g. LPN, RISDA) 3 







Mengenai penjualan basil-ha.sil pertanian pada agensi kerajaan, 
contohnya RISDA, petani menellUi aedikit kesukarat, kerana penjualan hasil 
getah hendaklah tetap (setiap minggu) dan menggunakan 111esin getah yang 
disedialcan. Tilabul kesukaran kerana lcadangkala petani tidalc menoreh 
tiap-tiap hari, jadi hasil sedikit menjelang hujung llinggu. Mereka 
enggan menjual getah, kerana hasil yang diperolehi sedikit. Mereka 
lebih senang lcalau dapat menjual hasil mereka pada bila-bila masa yang 
mereka mahu. Tiabul juga kesukaran, kerana mesin getah kepunyaan RISDA 
itu terletak berhampiran Balairaya kampung ini, yang mana sangat jauh 
dari keblm-kebun getah petani. leperluan penggunaan mesin getah RISDA 
ini ialah supaya saiz dan beratnya tiap-tiap sekeping getah adalah 
seragam. orang tengah juga inenjadi saaaran swnber rneminjam, kerana 
mereka senang dihubungi, dan senang untuk merninjarn tanpa kerwnitan-










Mereka tidak perlu bimbangkan kegegalan untuk memperolehi pinjaman, 
dan pembayaran kembali boleh dildra apabila tiba 11Usim buah-buahll'l. 
3.6 Perbelanjaan 
Daripada kajian didapati bahawa tidak terdapat keseimbangan di 
antara pola pendapatan dan pola perbelanjaan. Kita dapati bahawa 46% 
petani berbelanja antara s200.oo hingga $300.00, manakala ~6% (28 orang) 
memiliki pendapatan antara S 100.00 hingga $200.00 (lihat Jadual 4). 
Perbelanjaan bulanan responden dapat dilihat dalam Jadual 11. 
Jadual 11 
Perbelanjaan Bulanan Bagi 50 
Responc:len di Kampung Paya Lintah 
Perbelanjaan Bulanan (S) Bilangan 
Kurang dari 100 2 
100 - 200 12 
200 - 300 23 
300 - 400 9 
400 - 500 2 



















Dari jadual hanya 28% saja yang berbelanja kurang dari 
$200.00 sebulan. Ini bermakna terdapat lebihan 36% yang berbelanja 
lebih dari paras pendapatan mereka. Ketidaksamaan pola pendapatan dan 
perbelanjaan ini disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang keperluan, 
pembayaran hutang secara beransur-ansur untuk barang-barang seperti 
radio, talivisyen, persekolahan anak-anak dan pelllbayaran bil-bil air 
dan sebagainya. Kerapkali mereka terpaksa melllinjam untuk 11enjelaskan 
bayaran-bayaran tersebut, membuatkan petani itu tidak putus-putus dari 
berhutang. 
Perbelanjaan terhadap keperluan dapur melibatkan i/3 dari 
pendapatan petani. Cara belian dan bayaran barang-barang keperluai 





Cara Belian dan Bayaran Barang-barang 
Keperluan Dapur bagi 50 Responden di 
Kampung Paya Lintah. 
Beli 
Tiep se- se- Jwn- Hu tang 
hari minggu bulan lah 
29 13 8 50 17 
58 26 16 100 
Bayaran 

















Ramai pet ani lebih suka •llbeli barang-barang keperluan dapur 
secara harian. Yang membeli sebulan sekalit adalah mereka yang berpen-
dapatan tinggi dan me111perolehi gaji yang tetap. Mereka ini adalah buruh-
buruh, pegawai kerajaan dan guru. Di kalang~ yang melllbuat bayaran 
secara tunai, adalah aierelca yang juga kakitangan kerajaan dan buruh-
buruh. Juga ada golongan petani yang berhutang dan kadang-kadang mem-
bayar dengan tunai, kerana pendapatan mereka yang tetap. Ada juga 
kakitangan kerajaan yarig membeli dengan berbutang, kerana ada kepercayaan 
dari tuan kedai, memandangkan mereka berpendapatan tetap. Ada jug a petani 
yang diberi berhutang terutama nereka yang mempunyai dusun buah-buahan, 
kerana hutang mereka akan diselesaikan semasa berlaku jual-beli antara 
tuan kedai dan petani terhadap hasil buah-buahan tersebut. 
petani juga menggunakan pendapatan yang diperolehi, untuk mem-
.t>eli peralatan pertanian seperti racun rumput, baja, acid getah dan 
sebagainya. Perbelanjaan ini akan dibicarakan ke111udian. 
3. 7 Taraf Pelajaran dan Kelulusan 
Pada asasnya terdapat perbezaan yang meluas antara taraf 
pendidikan ibu-bapa dan anu-anak. Perbezaan i.ni dapat dilihat dalam 
Jadua.1 13. 
Dari Jadual 13, perbezaan yang nyata ialah bagi kategori talc 
berseltolah di mana golongan ibu-bapa, 21.1% tak bersekolah, 11anakala 











Pelllbahatian Pelajaran Yang dicapai oleh 
Ibu-bapa dan anak-anak bagi 50 Responden 
di K8111pung Paya Lintah. 
Darjah yang dicapai Golongan Ibu-bapa Golongan Anak-Anak 
oleh Ibu-bapa den 
Anak-anak Bilangan Peratus Bilangan Peratus 
Tak bersekolah 19 21.1 0 0 
sekolah Agama 7 7.S 2 1.0 
sekolah Rendah 63 10.0 99 48.5 
Sekolah Menengah 1 1.1 102 50.0 
Universiti/Maktab 0 0 1 o.s 
Jumlah 90 100 204 100 
tahun). Dengan ini golongan analc-anak llelllpunyai asas-asas pendidikan yang 
diperlukan walaupun belum memadai, setidak-tidaknya 11erelca bukanlah 
golongan buta huruf. Anak-anak mernpunyai pendidikan sekolah menengan 
rendah, yang setidak-tidak.nya lllelllbolehkan merelca memiliki kerja (walau 
pun pendapatannya rendah). Taraf kelulusan turut berbeza di mana golongan 
ibu-bapa tidak me11punyai keluluaan yang tinggi berbanding dengan analc-











Pembahagian Kelulusan yang diperolehi oleh 
Ibu-bapa clan Anak-Anak bagi 50 Responden 
di Kampung Paya Lintah. 
Tingkat Kelulusan Golo~an Ibu-bapa Golongan Anak-anak 
yang dicapai oleh ibu-
bapa dan anak-anak Bilangan Peratus Bilangan Peratus 
Tiada lcelulusan 90 100 142 69.6 
SRP 0 0 49 24 
SPM/SPVM 0 0 11 s.4 
STPM 0 0 0 0 
Mak tab 0 0 1 1 
Jumllh 90 100 204 100 
Dari Jadual 14, paling tinggi Jcelulusan yang diperolehi oleh 
anak-anak responden ialah lulusan Maktab Perguruan. Kebanyalcan anak-anak 
mempunyai kelulusan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dCI\ sebanyak 142 orang 
teat darjah enam, tetapi gagal dalarn peperiksaan SRP· 
P'aktoc pelajaran dan adanya pe.Luang-peluang pekerjaan luar 
dari sektar Rtrtanian telah mendorong para belia terutamanya berhijrah 
ke kawasan lain. Juga mereka berhijrah kerana jelllU bekerja di kampung, 
iJXJin mencari pengalaman serta pendapatan lebih l\11\ayan. Mereka jug a 
ingin berdikari. Merelca berhijrah setahun dua selepas tamat persekolahan. 
Bilangan anak-anak responden yang berhijrah kerana bekerja dapat dilihat 











Bilangan Analc-anak Respenden yang Berhijrah 
dari Kampung Paya Lintah kerana Bekerja 
Sebab-Sebab Berhijrah Bilangan Peratus tarlibat 
LKTP 1 1.5 
Buruh kilang/kontrak 23 34.0 
Pemandu 1 1.s 
KakitaIXJan Kerajaan 10 15.0 
Tenter a 16 24.0 
Polis 1 10.0 
Jururawat/Bidan 4 6.0 
Lain-lain pekerjaan 4 6.0 
Menganggur 2 2.0 
Jumlah 68 100.0 
Ada di antara anak-anak responden yang merasakan bahawa pen-
capaian pelajaran mereka tiaaklah sesuai untuk bekerja di kampung, 
umpamanya menoreh getah atau menanam padi. Juga disebabkan masalah-
masalah dalam bidang pertanian seperti harga yang turun naik, bencana 
alam, penindasan, dan pelllilikan tanah yang tidak ekonomik telah men-
dorong anak-anak responden untuk berhijrah. Di samping itu, mereka ber-
harap dapat 11eringankan beban yang dipilcul oleh ibu-bapa 11ereka, jika 










balik lee kampung. Dari jadual ada 2 orang yang berhijrah bukan kerana 
bekerja, tetapi hanya sekadar mahu tlnggal bersama-sama abang atau 
kakak mereka. 
3. 8 Lain-lain Pemilikan 
Antara lain-lain pemilikan oleh petani adalcrh binatang-binatang 
ternakan, perabut-perabut rumah, tall visyen, radio, basikal, motosikal , 
dan sebagainya. Bagi binatang ternak~an, itik dan ayam tidak dikira se-
bagai lain-lain pemilikan. I ni adaluh kerana jumlah yang dipelihara 
adalah sedikit (4 atau 5 ekor ) dan djLpelihara unblk lcegunaan sendiri. 
Yang dimasukkan dalam perkiraan, ialah kerbau. JUJllah kerbau di kampung 
ini telah berkurangan. Ini disebablrnn oleh penggunaan jentera membajak 
yang meluas. l<erbau tidak bmyak di~~\makan lagi, hanya digunakan uniuk 
membajak t apak semaian dan untuk meratakan tmah sawah. Di samping mem-
punyai f ungsi yang kurang, kerbau injl juga mendatangkan masalah. Ia ter-
paksa ditambat di kandang semasa semua sawah sudah ditanam. Ini bererti 
petani terpaksa iaembawa lceluar kerbau dari kandang pada setiap petang 
untuk meragut rumput atau petani terJpaksa menyabit rumput untuk makanan 
kerbau. Pemilikan-pemilikan lain ad1alah seperti dalam Jadual 16. 
Walaupun bilangan yang 111em;iliki ternakan 10 orang tetapi 
jumlah yang mereka milild i alah p.irata seekor kerbaU bagi seorang. 
Banyak responden mempunyai peralatan rumah dan perabut iaitu 41 orang. 
Basikal juga salah satu milikan yang terbanyak, motosikal, pemilikannya 













Pemilikan-pemililcan lain bagi 50 

















atas tidak bererti petani di sini mew1ah, kerana barang-barang tersebut 
telah menjadi satu keperluan bagi pet.ani, dan bukan lagi barmg mewah. 
Di a511ping itu, barang-barang tersebut walaupun 11erupakan hlrta, tetapi 
ia tidak mendatangkan apa-apa pendapaitan pada petani, cuma ianya satu 









MASALAH YANG DIHADAPI OLEH KAUM TANI 
Bab ini menghuraikan latarbelakang penanui padi dan penoreh 
getah, serta coralc penanaman padi. Bab ini juga akan menyentuh masalah-
masa.t.ah yang dihadapi oleh petani di sini. 
Penanama'l padi di Se111enanjung Malaysia merupakan akti vi ti 
pertanian kedua pentingnya di samping penanaman getah. Ini berdasarkan 
pada pola penggunaan tanah di Se11enanjung Malaysia. Padi ditanam di 
setiap negeri, tetapi lc.eluasan tanah yang ditananU. adalah berbeza-beza 
dari satu negeri Jee negeri yang lain. Begitu juga dengan kawasan tanah 
getah, di mana keluasannya juga berbeza-beza. Misalnya, di Perlis 75% 
dari tanah yang dik.erjakan untuk pertanian ditanam dengan padi, di 
Kelantan 35% dan di Kedah 36%. Di Johor pula CUJna 1% saja tanah tani 
yang ditanmni dengan padi. (Selvadurai, 1972 : 77) 
4.1 Luas Tanah bagi Penanaman Padi di Kawasan Kajian 
Kawasan kajian mempunyai luas taneh kerajaan dan tanah halt 
milik yang sesuai untulc tanaman padi seluas 65 ekar. Hasil dari kajian 
yang telah dibuat terhadap 50 orang responden di kaJUpung ini, luas tanah 











Luas Tanah Bendang yang diailiki oleh 
50 Responden di Kaznpung Paya Lintah 
· Luas ( ekar) 
Bilangan 
(orang) 
Tidak miliki langsung 15 
0 - 1 21 
1 - 2 9 
2 - 3 4 
3 - 4 0 
4 - 5 1 












Dari segi saiz bendang, keluasan purata setiap bendang di 
Malaysia !a.Lah 3: 1 atau antara 2 ke 5 ekar. (Ibid: 12). Dari jadual, 
42% (21 orang) memiliki tanah bendang antara O lee 1 ekar, 18% (9 orang) 
melli.liki tanah bendang an tar a 1 Jee 2 eku- dan hanya 2% ( 1 orang) memiliki 
tanctl bendang 4 Jee 5 ekar. Jadi terdapat pemililcan tanah bendang yang 
tidak ekonomik dengan banyaknya. 
Berbagai a.Lasan boleh dikeaukakan kenapa keluasan tanah bendang 
yang dilliliki oleh petarli adalah lcecil. Kawasan padi merupakan Jcawasan 
lama yang telah diwariskan turun-teinurun dan melalui sistem pembahagian 










waris-waris, setelah pemilik asalnya mati. Melalui pembahagian-pem-
bahagian ini, maka tanah-tanah bendang menjadi semakin kecil dan men-
jelang beberapa generasi, pengusahaan ke atas tanah bendang tadi men-
jadi tidak ekonomik lagi. Juga tanah-tanah bendang yang baru jarang-
jarang sekali dapat dibuka atau ditambah sepertimana tanah getah. 
Sebab utarna tanah bendang baru tidak dibuka ialah pengairan tiada, bagi 
membolehkan penanaman padi, kerana t anah-tanah yang belum diterokai jauh 
dari sumber air. 
4.2 Aturcara Pengerjaan Tanah Padi 
Aturcara pengerjaan taneh padi, baik yang menanam sekal.i 
setahun, atau dua kali setahun, adalah lebih Jcurang sa11a. Ianya meli-
batkan peringkat-peringkat berikut:-
a. Penyediaan tanah, termasuklah membajalc dan membaiki 
permatang dan sebagainya. 
b. Menyedialcan tapak semaian. 
c. Menanam dan mengubah. 
d. Membaja. 
e. Menuai. 
Kaedah penyediaan tanah ada beberapa jenis inengikut peralatan 
yang digunakan. Ada yang menggunakan tajak, khususnya bendang yang 
lembik, menggunakan kerbau untuk 111embajak atau menggunaltan jentera. 










kerja dengan depat kerana kesuntukan masa. Dianggarlcan, bayaran $12.00 
ke $15.00 seelcar diperlukan untuk membajalc tanah sawah bagi sekaJ.i 
pusingan. Masa yang diperlukan untuk menyediakan setiap seekar sawah 
dengan menggunakan kerbau ialah 7 ke 10 hari ker j a, manakala dengan 
menggunakan jentera, ia cuma memalcan masa beberapa jam sahaja. 
semasa menanall\ padi, pesawah-pesawah menggunakan alat yang 
dipanggil kuku kambing atau menggunakan tangan. Menanam dengan tangan 
adalah lebih pan tu, tetapi kuku kant>ing sering digunakan. Menanam 
memerlukan tenaga pekerja yang banyak, terutamanya bila mananam dua 
kali setahun. Ia memerlukan 6 ke 10 hari kerja untuk menyiapkan tiap-
tiap tanah bendang. Jadi tenaga upahan sangat-sangat diperlukan. 
Begi tu juga proses menuai padi. Di samping tenaga anggota-anggota 
lceluarga, pesawah terpalcsa mengupah orang lain untuk menyelesaikan 
kerja dengan segera. Menuai dijalankan tanpa menggunakan mesin, yang 
digunakan ialah sabi t dan alat menuai. Padi yang telah dirumpunkan, 
akan dibanting. Ini lazimnya memerlukan tenaga lelaki. Jerallli padi 
yang 1udah dibanting kerap digunakan untuk makanan binatang seperti 
kerbau. 
Untuk mengerjakan bendang dad tahap menyedialcan hingga mnge-
luarkan hasil melibatlcan kos yang tinggi. Sukar untuk menentulcan kos 
purata yang ditanggung oleh setiap pesawah dalam keseluruhan proses ini. 
' 
Ianya berbeza-beza, bergantung pada kaedah yang digunakan untuk mengerja-
kan benaang, jenis tanah, sisteJn sewaan, kadar penggunaan tenaga buruh 










keseluruhan perbelanj aan pengeluaran. Ini adalah kos asasi yang mes ti 
ditanggung oleh pesawah-pesawah. selalunya tenaga anggota-anggota 
keluarga dan tenaga upahan digunakan serentalc. Input tenaga buruh 
untuk 11enger jakan seekat' tanah bendang dianggarkan di antara 27 ke 
40 hari kerja, 11elibatkan peringJcat-peringkat penyediaan, penenaman dan 
menuai. Kos yang dibayar secara tunai atau lain-lain bentulc dianggarkan 
S90.00 seekar. Ia mungkin lebih rendah, jika banyaJC tenaga anggota 
keluarga digunakan, dan ia j uga mungkin meningJtat hingga S175 untuk 
seekar di kalangan pesawah yang semata-Jnata menyewa. Puratanya, pesawah 
t.erpaksa lllembayar s2ou.oo untuk mengerjakan seekar tanah bendang. 
( 1972 : 79) 
Dianggarkan pulangan net untllk seelcar ialah $200.00. Ini 
bererti untuk pesawah yang 111enans dua lcali setahwi dengan keluasan 
sebanyak 3 ekar seorang, akan memperolehi $1,200. 00 setahun. Jadi 
hitung panjang pendapatan sebulan pe1awah ialah $100.00 Jee s110.oo 
sebulan. Di kalangan pesawah yang menana111 sekali setahwi, 50% pen-
dapatan adalah dari penjualan padi dan selebihnya daripaaa peker jaan 
lain. ( 1972 : 79) 
4.3 Masalah-Masalah Pesawah 
Para peaawah tidak boleh lari dari aasalah. Masalah-masalah 
ini khusus berkait dengan hale milik, sewa tanah, lcos pengeluaran dan 










cara-milik tanah meJ.ihatkan hak dan pola pengawalan tanah. 
Ia merupakan satu unsur penting dalam pembangunan pertanian. Da18JI 
masa-masa tertentu, ia mempengaruhi daya pengeluaran pertanian. Dalam 
hubungan ini keadaan-lceadaan cara-milik yang tidak menyenangk.an, meru-
pakan halangan kepada pembangunan pertanian, manalcala sistem cara-lllilik 
yeng menindas pesawah, memberi kesan untuk menalllbah daya pengeluaran 
dan seterusnya 11emberi sumbangan kepada keJnajuan pertanian. 
Di kawasan kajian, 26% mengerjakan tanah bendangnya sendiri, 
den 22% mengerjakan tanah bendang yang disewa. Terdapat cwna 2% menger-
jakan tanahnya di samping menyewa tanah bendang orang lain, 18% menyewa-
kan tanahnya pada orang lain, 24% tidak mengerjakan tanahnya (bendang 
terbiar) dan 8% yang tidak terlibat dalam penanaman padi. Pola cara-
adlik ini dapat dilihat dalam Jadual 17. 
Jadual 17 
Pola cara-Jdlik Tanah Bena9 ba~i 




Ti.dale terlibat dalam penanaman paai 4 
Pemilik (tidak mengusahakan tanah) 12 























Keadaan penyewaan tanah meniabulkan sejenis hubungan antara 
pemilik dan penyewa tanah dalam apa yang disebut sebagai gejala land-
lordism. Menurut gejala ini, fungsi pemilikan dan pengurusan tanah 
terpisah. Pada satu penghujung, pemililc tanah hanya menyediakan tanah, 
manakala penyewa menyediakan pengurusan dan tenaga buruh. Pada peng-
hujung yang lain, pemilik tanahhanya menyediakan tanah, manakala peng-
urusan, tenaga buruh dan pelaburan yang diper1ukan dalam proses penge-
luaran adalah ditanggung oleh penyewa. Keadaan ini mewujudkan golongan 
tuan tanah tidur yang hanya menanti masa untuk memungut basil sewa dari 
penyewa-penyewa tanah. 
Di kawasan kajian, sistem pawah banyak terdapat, di mana 10 
orang terlibat. MelalW. sistem ini pesawah bersetuju untuk membayar 
lcepada pemilik tanah satu bahagian tetap daripada hasil padi pada satu-
satu musim. Sahagian yang lazirnnya diterima oleh pemilik ialah 20% atau 
lebih bergantung lcepada jenis pawah yang dipersetujui. Pola pembayaran 
sewa pada pemilik tan ah adalah seperti J adual 18. 
Jadual 18 
Pola Pembayaran sewa Tanah Bendang Bagi 




Ticlak menyewa 39 
TUnai (wang) 0 
Hasil (padi) 10 


















Dari jadual, terdapat seorang yang tidak membayar apa-apa 
sewa, kerana ia mengerjakan tanah ibu saudaranya yang tinggal di Ipoh. 
Tiada pesawah yang membayar dengan wang tunai. 
Pembayaran sewa dalam sistem pawah adalah berbentuk •standing 
padi', hasil padi yang telah dituai, atau dalam bentuk bijian yang telah 
dibersihkan. Ini bergantung kepada lcehendak pemilik tanah. Penanaman 
padi dua kali setahun adalah untuk menarnbah hasil Jceluaran pertanian, 
justeru itu meningkatkan pendapatan pesawah. Tapi ini tidak. selalu 
berlaku. Pesawah terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi bagi menye-
diakan tanah sawah untuk dua musim. Hasil yang diperolehi belum tentu 
dapat 111enampung kos perbelanjaan menanam padi. Oleh itu kadangkalanya 
~sawah itu terpalcsa berhutang, bagi membolehkannya menanarn padi untuk 
dua musim. Juga, sering apabila pesawah mendapat lebihan pendapatan 
hasil penanaman padi dua musira, pe111ilik akan menaikkan sewa. Ini akhir-
nya alcan menempatlcan pesawah di tahap yang lama, kerana setiap kenailcan 
dalam pendapatan pesawah, akan mendorong pemilik tanah menaikkan sewa. 
A.khirnya sistem yang pada awalnya memberi insentif kepada pesawah untuk 
meningkatkan pendapatan, telah menjadikan t.uan tanah mendapat bahagian 
yang lebih. 
Ikan sawah merupakan salah satu punca pendapatan tull:>ahan 
kepada pesawah. J<epentingan ikan sawah boleh dilihat dari dua aspek. 
Pertama, ikan sawah merupakan sumber protein yang murah terutama kepada 
golongan yang berpendapatan ren<lah. J<eduanya, hasil tangkapan ilcan 










Pendapatan tambahan ini, besar ertinya terutmna Jcepada mereka yang 
mengerjakan sawah secara sewa. fesawah di kawasan kajian menerima 
lebih lcurang 6% pendapatan talllbahan dari hasil ikan aawah. Dati kedua-
dua aspek ini, jelas sekali begailllana pentingnya ilcan-ikan sawah se-
bagai punca pendapatan selain dari bersawah. Masalah tilllbul kerana 
ikan-ilcan yang hidup di dalam sawah semakin berkurangan. Haail tang-
kapan telah dilaporkan berkurangan oleh pesawah-pesawah di Jcampung ini. 
Ada dua sebab utama mengapa ikan tiC1ak banyak lagi didapati dalam sawah 
at au parit-parit berhampiran. Sistem pengairan merupalcan salah satu 
f aktor yang menyebablcCKl keadaan ini berlaku. sebelum tanaman dua kaii, 
sawah aJcan menakung air se.J.am 8 bulan berterusan. Sekarang, kebanyakan 
sawah ditanu dua kali setahun, jadi sawah menakung air sela11a 4 bulan 
sahaja, di 111ana kemudiannya sawah itu akan leering lcetika 111enuai. Xe-
adaan sedemikian menyebabkan ikan-ikan ti.dale aempat membesar clan mem-
biak. Kekurangan makanan dalain parit-parit berdekatan yang menyebabkan 
ikan-ikan tiaak boleh hidup. Ini bererti hasil tangkapan dari sawah 
yang diusahakan dua kali setahun lebih rendan dari sawah yang ditanam 
seJcali setahun. 
Walaupun hasil dari tanaman padi dua kali setahun lebih 
lumayan dari hasil tangkapan ikan, tetapi kita perlu ingat, bahawa ikan 
tidak seperti tanuian luar 111USia ye11g lain. oleh itu walaupun tana11an 
dua kali dijalankan, namun langkah untuk menyelaJDatk:an ikan-ikan dari 
pupus harus dialllbil. Ini adalah kerana hasil tangkapan ikan aJcan 










satu lagi masalah berhubung dengan tanah ialah pemecahan 
tanah. Menurut International Bank for Reconstruction and Developnent 
(IBRD), pemecahan dan pengecilan tanah adalah biasa dalam negara-negara 
di mana pembahagian harta benda adalah dikuuai oleh undang-undang 
pewarisan Islam. ( 1955 : 314). HulcuJa pewarisan Islam telah dipersalah-
kan kerana menyebabkan pemecahan tanah. Menurut hulcum, seorang Islam 
yang mati, pesakanya henaalclah dibahagilcan antara lceluarganya mengilcut 
bahagian yang di tentukan oleh undang-undang. Ini 11enyebabkan pemecahan 
tanah yang tidak rasional dari segi pertanian. Waris-waris lazi.mya 
menuntut bahagian ruereka bukan Jcerana perkiraan ekonoini, tetapi lcerana 
prestij yang diletakkan terhadap pemilikan tanah. Walau bagaimanapun 
hulcum pewarisan Islam sahaja bulcan menjadi satu se.bab utama yang menye-
babkan banyatnya berlaku penecahan tanah. International Labour Organi-
zation (IL-0) 11elaporkan 4 jenis pemecahan tanah yang disebabkan oleh:-
a. Pemecahan yang Udale dapat dielaklcan lcerana lceadaan 
semulajadi. 
b. Pemecahan fizilca disebabkan oleh aktiviU manusia 
e .g. pembinaan jalanraya, taliair dan sebagainya. 
c. Pemecahan yang dianggap rasional dari segi ekonomi, 
kerana kemudahan dan kecelcapan ekonoai. 
d. Pemecahan yang Udale dianggap rasional dari segi elconomi, 
iaitu pemecahan yang bukan untuk kemudahan dan kecekapan 










Per.Lu j'lllga dinyatakan bahawa sistem pelllbahagian harta 
(sistem faraid) tidak mensyaratkan harta benda simati dibahagikan se-
cara fizikal iaitu pemecahan saiz seperti yang dilaksanakan oleh pihaJc 
berlruasa negara, tetapi yang dituntut dalam sistein faraid ialah pem-
bahagian hasil dari tanah yang diwarisi. Tujuan WKiang-undang Islam 
diadakan ialah untuk menggalakkan pergerakan ekonani, dan bukan untuk 
1 
menghalang atau menentangnya. 
Di kawasan kajian, kita dapat lihat pemecahan taniil bendang 
berlaku, di mana lcerapkali tanah bendang yang mereka miliki adalah kecil 
saiznya. Tanah bendang yang kecil ini diwarisi melalui undang-undang 
f araid. Pemilik-pemilik baru ini, tidak menambah harta yang dipesaJcai, 
malah akan berlaku pemecahan tanah ke saiz yang lebih kecil apabila 
pellilik meninggal dunia. 
Pengecilan dan pemec:ahai tanah saling berinteralcsi sebagai 
f aktar-f aJctor yang menyebalXan Jceadaan berhutang, sewaan dCl'l lain-lain 
ciri kemiskinan luar banc1ar, seperti yang disimpulJcan oleh lapuran IBRD 
iaitu pen<jecilan dan pemecahan menyebabkan pemi.likan yang tidak elconomik, 
pengangguran tertutup, snanambah keadaan berhutang, niengurangkan daya 
pengeluaran tanah, peninggalan plot-plot tanah yang terlalu lcecil yang 
menjadi tempat bersarang serangga-serangga, dan mengalcibatkan disintegrasi 
terhadap ko111uniti pertanian. ( 1955 a 314) 
1untuk keterangan lanjut berlcenaan haJ. ini, sila lihat, Ahmad Ibrahim, 










Pemecahan tanah juga menyebabkan gejala tanah terbiar. Ini 
adalah kerana pemecahan mengakibatkan plot-plot tanah-tanah menjadi 
kecil, dan sering ditinggalkan kerana tidak ekonomik untuk diusahalcan. 
se jumlah besar tanah terbiar diseba!Xan undang-undang yang berkai tan 
pewarisan tanah-tanah tersebut, yang kadangkala mengakibatkan tanah 
tidak diusahakan kerana ramai penuntut. Juga tanah terbiar disebabkan 
oleh kekurangan tenaga Jcerja, kekurangan bekalan air, dan raasalah modal. 
Sahagian perancangan dan Pembangunan di Kementerian Pertanian telah me-
lalcukan kajian awal tentang tanah terbiar pada tahun 1978/79 dan men-
dapati bahawa 2.2 juta elcar tanah sawah dan bukan sawah, tinggal terbiar 
di Semenanjung Malaysia. Daripada jUlllah tersebut, 397,493 ekar adalah 
terbiar di luar musim. Tanah terbiar mengikut Kanun Tanah Negara ialah 
tanah yang terbiar selaiia tiga tahun berturut-turut. Tan.ah terbiar di 
luar musim ialah tanah sawah yang ditanam sekali setahun pada hal ia 
boleh ditanam dengan tanaJDan-tanaaan kontan lain aeperti tembakau atau 
sayur-sayuran. Petani-petani adalah menanggung kerugian besar kerana 
tanah-tanah terbiar me11punyai potensi untulc dikerjalcm dengan usaba tani 
yang seauai yang boleh 11endatangkan hasil lumayan di samping 111embuka 
peluang peker jaan. (Utusan .Malaysia, 23 Jun, 1983 : 4) 
Hasil dari kajian yang dilakukan di kawasan ini, didapati 24% 
( 12 orang) mengatakan tanah bendang mereka terbiar. Menurut seorang 
pesawah yang ditemui, beliau memberi alasan tiada tenaga kerja untuk 
.engusahakan tanah bendangnya, 111e111andangkan ia sendiri sudah tidak 










Anak-anaknya semua sudah berumahtangga dan menetap di luar kawasan 
kampung ini kerana .bekerja. Mereka hanya sekali-sekala menjenguknya. 
seboleh-.t.ioJ.ehnya penanaman padi hendaklah serentak, begitu 
juga dengan menuai. Ini adalah unt uk mengelakkan serangan musuh-musuh 
padi. Penanaman dan penuaian yang serentak menimbulkan masalah kekurangan 
tenaga kerja. Keadaan ini sering dialami oleh pesawah-pesawah di sin!. 
Tenaga kerja yang berkurangan menyebabkan permintaan ke atas tenaga buruh 
melebihi penawaran tenaga kerja. Hal ini akan 11engalcibatkan Jcenaikan 
dalam bayaran upah pekerja. I<enaikan bayaran upah ini membebankan lagi 
para pesawah yang juga terpalcsa JDenanggung kenailcan kos pengeluaran 
akibat penanaman dua kali setahun. 
Dengan mengerjalcan taiah dua Jcali setahun, penggunaai baja 
telah JDeningkat. Ini adalah disebabJcan penggunaan tanah benda'lg yang 
intensif. Akibatnya Jcos pengeluaran keseluruhan penanaman padi meningkat. 
I 
Perbelanjaan .bagi mel!be.J.i racun, baja dan l ain-lain dianggarkan berjumlah 
S25.00 seekar. Pihak Jcerajaan menyedari akan peningkatan Jcoa ini, men-
yebabkan ia berusaha mengatasinya dengan memberikan subsidi kepada 
pesawah iaitu baja sebanyak 6 kampit bagi seekar tanah bendang (4 kampit 
baja urea dan 2 kampit baja campuran). Subsidi ini diberikan pada setiap 
pesawah atau pemiliJc tanah bendang. Ia bukan diberilcan pada pengerja 
t an ah bendang tersebut. Pemberian subsidi ini hanya menguntungkan tu an 
tanah, kerana kerapkali baja yang diterilla dijual pada pesawah yang 
n1enyewa tanah bendangnya. Disebablcan hal ini berlaku, llaka terus wujud 










dinyatakan oleh Syed Hamid Al Junid dan Encik Kuperan Viswanathan 
dalan lcertaslcerja mereka 'Delima Dalam Dasar Pembangunan dan strategi 
Pertanian di MaJ.aysia•. (Berita Harian, Nov. 3, 1983) 
Den9an kenaikan kadar sewa dan kos pengeluaran, akibat pena-
naman dua kali setahun, aaka pesawah mnat memerlukan Jcredit. Bagi 
pesawah kredi t diperlulcan di awal masa nienanaa dan semasa menanam. 
Lazillllya masa menanam, lcredit yang diperlukan adalah lebih banyak. 
Punca lcredit adal~ dari kedai-kedai pembekal, sanalc-saudara, lcedai 
Pajak dan tuan tanah (lihat Jadual 9, mengenai punca-punca pinjaman) . 
Tujuan-tujuan Jcredit termasuk untulc aktiviti pertanian seperti menanam 
Padi, untuk penggunaan luar aktiviti pertanian seperti membeli barang-
barang lceperluan harian. Kredit sebahagian besar dibuat semasa mula 
11usi.Jn menanam. Sunga yang dllc.enakan terhadap kredit berbeza-beza. 
Kedai pajak biasanya naengenakan purata bunga setinggi 25% setahun, 
pekedai runcit mengenakan ~05% bunga setahun dan Syarikat Kerjasarna 
seperti Lelllbaga Padi dan Beras Negara (LPN) mengenalcan purata 1~ bunga 
setahun. HaJ. di atas 111emperlihatkan lceadaan bunga yang tinggi. Keadaan 
bunga tinggi yang dilcenakan ke atas pesawah, tidak disedari kerana ianya 
dilcenakan dalarn bentuk harga barang-barang yang mahal oleh pelcedai dan 
baya.ran feedah yang lebih tinggi dari pinjaan yang dibuat. J<eterangan 
di atas mellberi.kan satu gainbaran, bagaiaana keperluan untuk kredit telah 
11enyebabkan pesawah berada dalam keadaan berhutang k:erana seringlcali 
pesawah tidak 11a11pu untuk 111811lbayar kembali pinjuan dahulu, sudah mean-
buat hut~ baru. Terbit dari lceadaan ini, lcita lihat bagairnana pesawah 
tadi sepanjang hidupnya hanya berusaha dengan tulang empat kerat semata-









Di kawasan kajian didapati sebanyak 42% dari responden yang 
dit.emui mernbuat pinjmnan. 28% dari pinjaman tersebut adalah dari orang 
tengah atau pekedai-pekedai. (lihat Jadual 9). Ini menunjukkan betapa 
pentingnya orang tengah dan pekedai-pekedai sebagai surnber mendapatkan 
kredit. Hal ini mewjudkan pergantungan pesawah pada orang tengah ini. 
PergantW¥)an ini member! jalCl'l pada orang tengah bagi menindas pesawah. 
Kadang-kadang kredit terbit, kerana kekurangan modal . Ini boleh disebab-
kan oleh hasil keluaran yang tidak menjadi ditambah dengan beban pem-
bayaran Jcembali pinjsan-pinjaman yang lalu. Kekurangan modal juga boleh 
timbul lcerana berlaku pembaziran akibat ketidalc-rasionalnya pesawah mem-
belanja wang yang dipinjam. Pesawah mengguna.lcan pinjaman Wltuk membeli 
barang-barang ya'lg tiada kaitan dengan aktiviti pertanian. Tidak kurang 
juga rneminjam kerana kesempitan hidup disebabkan mereka meaang sudah 
mi sic in. 
Menyentuh tentang pasaran pula, padi ymg selesai dibanting, 
akan dijual atau disianpan untuk kegunaan sendiri. Masalah dan kesukaran 
pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Dala11 sistem M-M, 1 
1 
Siste11 monopoli-monopsoni atau sist.em M-M, merujuk kepada keadaan 
pembelian dan penjualan di pasaran yang tidak sem~na. Monopoli 
wujud dengan adanya pembahagi tW'lggal Jcepada barang- barang boroogan 
dan runcit, yang mendapat solcongan dari agensi yang besar dalam .bentulc 
potongan dan kredit yang mudah. Dengan menjadi penjual tunggal mereka 
dapat mngawal pasaran luar bandar. Pengeluar luar bandar tertalcluJc 
melalui hutang dan )credit untuk JDenjual lceluaran saereka Jcepada peniaga 
tersebut. Kesannya terdapat pelllbe.Li twiggal Jcepada keluaran mereka 
y~ mengwjudkan sistem monopsoni. Untuk keterangan lanjut mengenai 
M-M dan bagaiaana ia menyebabkan kellliskinan luar bandar, lihat Aziz, 
U.A., Poverty and Rural Development in Malaysia, Kajian Ekonomi Malaysia, 









pemodal dengan cara memberikan kredit kepada pesawah, mewujudkan satu 
rasa obligasi di pihaJc peaawah. Pesawah-pesawah terpaksa menjual hasil 
keluaran kepada or~ tengah. .Di kawasan kajian, ter<iapat 50% dari-
pada responden-responden yang ditemui, menjual hasil keluaran kepada 
orang tengcil. Hasil keluaran ini termasuklah hasil dari tan&ma'l padi, 
getah dan buah-buahan seperti durian. Responden-responden terpalcsa 
menjual hasil keluaran kepada orang tengah, Jcerana lcredit yang telah 
di.berikan. Di semping itu, orang tengah menyediakan be.berapa kemudahan 
seperti mengangkut hasil keluaran dengan percwaa, jadi tidaJc payah lagi 
responden mengangkut basil keluarannya untuk: dijual di pusat pasaran di 
pekan Padang Rengas. Ini 111enurut responden-responden meringB'lkan beban 
mereka, kerana lcebanyakan mereka tidak melllilild kenderaan seperti kereta 
untuk 11engangkut hasil-hasil 11ereka. Hai ini kadanglcala dapat lllellgekal-
kan ~rgantungan pesawah pada orang tengah, dan menyebabkan penindasan 
terus berlaku. Sistem M-M ini dalam jangk:a 111asa penaek, mendatangkan 
beberapa faedah kepada pesawah, tetapi dala111 jangka masa yang panjang, 
ia menjadi satu tenaga disintegrasi yang mempunyai kecenderungan untuk 
memburukkan Jceadaan kelliskinan. 
4.4 Luas Tanen bagi Penanuan Getah di Kawasan Kajian 
Kawasan lcajian me11punyai luu tanah kerajaan dal tanah hale 
ai.lik yang sesuai untuk tanoan getah seluas 60 ekar. Hasil dari kajian 
yC119 dijalanlcan terhadap 50 responaen di kaapung ini, luas tanah bagi 











Luas Tanah Getah yang dimiliki oleh 




Tidak memiliki tanah getah 14 
0 - 1 5 
1 - 2 9 
2 - 3 6 
3 - 4 8 
4 - 5 2 












oari Jadual 19, didapati peratus tanen-tanah getah yang ter-
l etak di bawah saiz optima adalah tinggi. Hanya 12% (6 orang) IDelli.liki 
tanah lebih daripada 5 elcar. Mereka ini pula, tidak me~rjakan semua 
tanah getah yang dimiliki kerana kekurangan tenaga Jaerja. 
Pada tahun 1952, saiz purata bagi tanah-tanah getah ladang 
kecil ialah 4.11 elcar, iaitu 3.42 elcar bagi saiz purata •peasant 
holdings• yang .lcurang daripada 25 ekar, dan 43.32 ekar bagi saiz purata 










keluasan tanah-tanah getah ladang kecil ialah 1,616,093 ekar (Jackson, 
1965 : 247-261) . Jika dibandingkan dengan saiz purata bagi tanah-tanah 
bendang, didapati bahawa saiz purata tanah-tanah getah adalah besar. 
Saiz purata bagi tanah-tanah getah ladang kecil adalah 6.3 eicar. 
(lihat Jadual 20). 
Jadual 20 
Saiz Purata Bagi Ladang-Ladang dihubungkan 
Dengan Cara-milik dan Jenis Ladang (ekar) 
cara-milik Getah 
Padi Buah-buahan 
bas ah Kallpunq 
Pelllilik 6.17 2.15 1.11 
Tanah lesen 7.23 3.05 0.99 
Penyewa 2.80 0.63 
Cara-Dlilik perseorangan 
yang lain 6.05 1.81 0.94 
Pemilik-penyewa 4.91 3.23 o.as 
Lain-lain cara-milik 
campuran 7.07 2. 73 1.32 
semua jenis 6.30 2.52 1.13 
Sumber: Hill, R.D., "Agricultural Lana Tenure in west Malaysia", 











Pola cara-lli.lik Tanah Getah Bagi 50 
Responden di Kampung Paya Lintah 
Kategori Bilangan Peratus (orang) (%) 
Tidak terlibat dalam tanaman 
getah 7 14 
Pemilik (tidalc usahakan tanah 
getah) 15 30 
Pemilik (sewalcan tanah pada 
orang lain) 6 12 
pemili.k-pengerja 16 32 
Penyewa 6 12 
Jumlah 50 100 
Dari segi cara-IRi.lilc pula, J-1ual 21 inenunjukkan bahawa 32% 
(16 orang) di bawah kategori pemilik-pengerja, 12% (6 orang) 11enyewa 
dan 30% ( 15 orang) yang •miliki tanah tetapi tiaak diusahalcan. Ber-
beza dengan tanah bendang di mana tanah-tanah sewaan adalah tinggi, 
bagi tanaman getah, keadaan ini tidak wujud, atau setalcat wujud dalam 
peratus yang kecil. Dari Jadual 21, hanya terdapat 12% penyewa, ber-
banding dengan tanah bendang, 22% penyewa. Sewaan berlaku dalam peratus 
yang kecil dalu tanah getah kerana 'share-tapping• , yang berlaku dengan 
meluas adalah satu bentuk •share-cropping• dan bukannya satu bentuk 
sewaan kerana melalui •share-tapping• pengerja getah hanya berkongsi 










dapat dibezakan pengerja yang berkongsi mengerjakan tanah dan mernberi 
sebahagian hasil kepada tuan tanNi, dan penyewa tanah yang benar .. benar 
menyewa tanah untuk penanaman getah. (Hill, R.D. Ibid: 102) 
Kemiskinan yang dialani oleh pekebun kecil, adalah disebabkan 
mereka meJlliliki tanah yang sempit. Di negara kita terdapat 400 1000 
bidang kebun kecil, dari jurnlah itu kira-kira 80% adalah terdiri dari 
kebun yang luasnya kurang 10 ekar. Kebanyakan keJ.uasan kebun yang di-
punyai oleh kaum buldputera ialah di antara 2-4 ekar sahaja. (Ra.ncangan 
Malaysia Kedua (RMI<), 1971 t 191). Hal ini juga terdapat di Jcawasan 
kajian, di mana responden-responden memiliki tanah getah seluas 1-4 ekar. 
Di s•ping itu, aasalah-masalah yang dihadapi oleh me.reka juga 
t.elah menyebabkan berlalcunya kemi.skinan di Jcalangan penoreh. Di antara 
masalah-masalah yang dihadapi ialah modal, pemasaran, pengetahuan dan 
juga pengalaaian, serta penindasan oleh golongan tertentu. Disebabkan 
k:eJcurangan modal, penoreh tidak menggunakan baja, racun dan tidak men-
jaga kebun mereka dengan baik. Ini mengalcibatlcan pengeluaran getah 
merelca berkurangan. Kita dapati pengeluaran seelcar Jcebun kecil adalah 
kurang berbanding denga'l pengeluaran seeJcar oleh ladang. Kadar penge-
luaran kebun kecil bagi aeelcar ialah purata 670 lb, manalcala ladang pula 
ialah 1,020 lb. (RMI<, 1971 : 193). nengan ini pendapatan yang diterima 
oleh pengusaha kebun kecil adalah juga kurang. 
J<eadean kell\i•Jcinan ini bertambah lagi dengan adanya masalah 
pemasaran yang sering 11ereka hadapi. Masalah ini semakin besar kepada 










pengangkutan maka mereka terpaksa menjual hasil keluaran kepada orang-
orang tengah. 
satu lagi masalah yang dihadapi oleh penoreh getah, ialah 
keadaan ikli.Jl yang berubah-ubah. Pada musim keJRarau, daun getah gugur 
dan keadaan susu getah pelcat dan 11elekat, menyebabJcan hasil yang sediki t. 
Kekurangan susu getah bererti pendapatan mereka juga berkurangan, kerana 
pendapatan mereka bergantung pada jumlah berat hasil getah yang diper-
olehi. Pada musim hujan p.ila, iaitu antara bul51 Februari dan April, 
kerja-kerja menoreh tidak dapat dijalankan. Ini juga akan mempengaruhi 
penc:lapatan penoreh. 
Sebagai rumusan, dapatlah dikatakan bahawa semua f alctor a tau 
masalah yang dilcemukakan menggambarka.n kedudukan 'underdog kat11 petani•. 
Mereka sentiasa dieksploit, dan terkongkong dalam •putaran ganas•. 
4.5 Revolusi Hijau 
Revolusi Hijau adalah kempen untuk meJIOdenkan pertanian. 
Ianya adalah satu pelllbaharuan dals teknologi untuk meningkatkan daya 
pengeluaran dan untuk membasmi kebuluran di dunia. 
Frances Moore Lappe dan Joseph Collins dalam Food First, 
11ene9askan bahawa, 
"The increasing production has actually 
coapouneled the problem of hunger. They 
found that increasing agriculture pro-










of the poor peasants, but consolidat.es 
the positions of the lando\rol'lers and 
foreign controlled plantations". (1978 142) 
Pengenalan penggunaan baka benih baru hanya menguntungkan 
kelas petani mewah. Dengan penggunaan baka benih baru, hasil keluaran 
dapat ditingkatkan dan masa yang t.erlibat dalam aktiviti pertanian dapat 
disingkatkan. Juga dengan peningkatan hasil keluaran, dapat merendahkan 
harga hasil. Dikatalcan ini hanya menguntungkan petani mewah, kerana 
petani miskin di samping menjadi pengguna, mereka juga adalah pengeluar 
yang bergantung hidup pada penjualan hasil keluaran. Jadi dengan pe-
nurunan harga hasil kemuaran, petmii itu berada dalam keadaan yang lebih 
buruk seperti yang dinyatakan oleh Lappe iaitu: 
".... the drive to increase food 
production has made even worse the 
lives of the poor farmers, despit.e 
per-capita production increase . 
The net result? Hunger tightens 
i t s hold on the rural majority". ( 1978 145) 
Di Malaysia, Revolusi Hijau dilancarkan dalam tahun 1977 bagi 
memodenkan sektor pertaniannya. TUjuan ini ialah untulc meningkatkan 
peb<jeluaran supaya penclapatan petani bertambah, dengan ibJ membasllli 
kemiskin<11 di kawasan luar bandar. Kerajaan dalam usahanya meningkatkan 
pengeluaran padi, getah, kelapa sawit dan pengeluaran perilcanan, telah 
memperlcenalkan penggunaan baja-baja kimia, racun-racun serangga, jentera-
Jent.era moden dan beberapa telcnologi baru yang lain. Usaha ini tidak 
memberi faedah pada kebanyakan petani di negara ini. Ini adalah kerana 










tanah. Jadi berapa banyak pun pembaharuan yang diperkenalkan kepada 
petani, tanpa memiliki tanah mereka tetap berada di bawah kuasa tuan 
tanah. 
Juga disebabkan petard bergantung hidup pada pertanian, mereka 
tidak mempunyai pilihan lain, kecuali tinggal di kawasan-kawasan luar 
bandar. Hanya golongan 111uda yang berani ke bandar-bandar untuk mencari 
pekerjaan. Revolusi Hijau ini tidak menaikkan taraf hidup petani, tetapi 
sebaliknya reluaskan jurang antara yang kaya dan miskin di luar bandar. 
Revolusi Hijau mengukuhkan lagi kedudulcan golongan Melayu kaya dan tumi-
tuan tanah yang berbengsa Cina. Contohnya, kerajaan memperkenalkan baka 
benih baru yalg membolehkan penanaman padi tiga kali setahun. Tetapi 
dengan peningkatan penanaman padi, mengaldbatkan kenaikan dalam sewaan 
sebanyak 3 kali ganda. Petani juga terpaksa membeli lebih banyak baja 
kimia akibat penggunaan tanah yang intensif, juga melibatkan masa bekerja 
yang lebih dan apabila dinilai hasil keluaran dengan kos perbelanjaan 
pertanian, pendapatan purata yang diperolehi adalah lebih kurang sama 
atau kurang daripada pendapatan yang diperolehi pada tahun-tahun lepas. 
Kerajaan juga telah menubuhkan Bank Pertanian Malaysia untuk menolong 
petani-petmi. cawangan-cawangan Bank ini dibuka di kawasan-kawasan 
luar bandar bagi memudahkan petani-petani. Petani-petani kerapkall 
keberatan untuk menyimpan dan mellbuat pinja111an dari Bank tersebut. Ada 
beberapa sebab mengapa ini berlaku. Pertamanya, petani hanya mempunyai 
wang cukup untuk makan, jadi bagaimana hendak lllBnyimpan. l<eduanya, untuk 
111eminjan dari Bank, seseorang itu perlulah ada cagaran atau penjamin, 










tiada apa yang boleh ditawarkan Jcecuali tenaga mereka. Petani juga 
kurang arif tentang aturcara pinjaman, mereka tidak tahu mengisi borang-
borang permohonan dan kerapkali merasa gementar untuk menghadapi temu-
duga. Kalau mereka meminjam dari orang tengah, perkara-perkara tadi 
tiaak timbul, malah rnereka lebih senang memperolehi wang dengan segera. 
Apa yang tidak disedari oleh petani ialah mereka akan terus terperangkap 
dengan kredit dari orang tengah dan akhirnya berada di kuasa tuan tanah. 
Kesiapulannya, hasil dari pengenalan Revolusi Hija.i di kalangan 
petani, keadaan-Jceadun berikut telah wujud:-
a. Harga tanah meninglcat , petani terpaksa membayar lebih dan 
kerapkali petani diturunkan status dari tuan tanah ( walau-
pun lceluasannya Jcecil) pada petani yang tidak bertanah; 
b. sewa Meninglcat; 
c . Kawalan-lcawalan tanah pertanian tertumpu pada golongan 
bulcan petarli; 
d. petani terperangkap dengan hutang-piut.-ig; 











Bab ini alcan membicarakan usaha dan langkah-.1.angkah untuk 
mengatasi masalah-masalah yanq dihadapi oleh petani, denqan itu dapat 
mengurangkan kemiskL.an di kalangan petani. 
Menurut kerajaan, fokus polisi dan rancangan pembangunan ada- "' 
lah tertumpu pada pertumbuhan dalam bidang pertanian, perlombongan dan 
perdagangan . Di bawah rancangan Dasar Ekonomi Baru (DEB), strategi 
membasmi lcemiskinan 11emberi peluang pada golongan miskin turut sama 
menilcmati pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan ini Akan dicapai melalui 
rancangan-rancangan yang boleh meningkatlcan daya pengeluaran dan pen-
dapatan, juga menambahkan peluang-peluang untuk menukar lapangan Ice-
giatan yang rendah daya pengeluarannya kepada yang tinggi serta meng-
adakan berbagai-bagai perkhiamatan sosial. 
ditujukan: 
Menurut Rancangan Malaysia Kedua (RMI<) , objektif pertamanya 
"•••• bagi menguranglcan dan setarusnya 
meabasmi, dengan menambahkan pendapatan 
dan membanyaJckan peluang-peluang pelcerjaCl'l 
pada se11Ua rakyat Malaysia tanpa mengira 
kawa •••• 11 • (RMK, 1971 : 1) 
Berkai tan dengan usaha meningkatlcan pendapatan, RMK ada 
menyatakan dua car a bagaimana ia harus dilalcsanalcan, iai tu melalui 











melalui penukaran lapangan kegiatan. Golongan yang menjadi sasaran 
langkah ini ialah: 
"•••• mereka yang terlibat dalam k.egiatan 
yang daya pengeluarannya rendah ...... . 
(RMK, 1971 : 5) 
Ada beberapa andaian dalam RMK yang dikatakan sebagai sebab-sebab yang 
mengakibatkan pendapatan petani rendah, iaitu: 
"•••• tanah-tanah yang tidalc ekonomik dan 
yang tidak sesuai bagi tanaman serta peng-
gunaan cara-cara pertanian tradisional dan 
kekurangan alat-alat pertanian llOden ••• •". 
(Kajian semula, RMK, 1973 1 6) 
Jadi rata-rata diandaikan petani menjadi Id.skin berasaskan 
f aktor-f aktor tiaak menggunakan teknologi JDOden dan pemilikan tanah 
tidak ekonollik. 
Tanah adalah isu pokok dalam bidang pertanian. Di masa-masa 
lalu percubaan-percubaan untuk ineningkatkan paras pendapatan petani 
tertumpu kepada penerokaan-penerokaan tanah baru. Ini menelan belanja 
yang banyak serta wujud tekanan yang semakin besar yang berpunca dari-
pada semakin berkurangnya tanah yang sesuai untuk diteroka. Perangkaan 
Kementerian Pertanian menunjukkan setakat 11.ma tahun lepas, keluasan 
tanah terbiar melewati jumlah 1&enyeluruh tanah yang diteroka oleh ber-
bagai agensi kerajaan meliputi teapoh sepanjang sepuluh tahun lepas. 
Di sini wujud keadaan paradox, di anana rata-rata dikatalcan petani tidak 
cukup tanah, tetapi terdapat ke1uasan tanah terbiar melebihi jumlah 












kan oleh undang-undang yang berkaitan dengan pewarisan tanah-tanah 
yang kadangkala mengakibatkan pemecahan tanah sehingga tanah-tanah 
tersebut menjadi tidak ekonomik untuk dikerjakan. Satu kajian di 
kawasan MUDA contohnya telah menunjukkan kemerosotan dari segi ke-
luasan tanah dalam jangkamasa 20 tahun ( 1955 hingga 1975). l<ajian 
pada masa yang sama, menunjukkan peningkatan pemilikan tanah yang 
jatuh ke dalam bilangan pemilik yang lebih kecil. 
Dasar kerajaan dalarn program pemulihan tanah terbiar ialah 
memberikan Jceutamaan kepada tanah-tanah yang dapat dipulihkan secara 
ekonomik samada disebabkan adanya minat tuan-tuan tanah atau adanya 
sumber-sumber pembang\.ruln yang diperlukan. Usaha peRIUlihan ditumpukan 
Jee atas kawasan yang ada potensi pasti jaya, termasuk pertanian, peri-
kanan dan ternakan. Kaedah-kaedah yang diikuti ialah meneruskan pena-
naman padi dua musim setahun untuk tanah sawah yang ada potensi untuk 
i tu. Tanah sawah yang tidak boleh di tanam padi dua kali setahun atau 
tidak lagi sesuai dengan padi alcan diubah corak penanaJllalll'lya kepada 
kontan atau tanaman kekal yang sesuai. Sek.iranya tuan tanah terus 
mahukan tanaman padi walaupun selcali setahun, 111aka tanaman padi akan 
diteruskan tetapi di luar musim tanah-tanah ini akan ditanan dengan 
tananian jangka pendek untuk menaabah pendapatan mereka. 
Pesulihan dengan tanaiaan getah dan kelapa sawit dilaksanakan 
oleh Ke111enterian Kemajuan Tanah menerusi agensi-agensinya seperti FELCRA 
dan RISDA. Keutamaan pemulihan ditumpukan ke kawasan-kawasan mundur. 












masalahnya akan didahulukan pe11Ulihannya dan diilcuti oleh kawasan-
kawasan yang lebih bermasalah. Ini bertujuan mengelaklcan tanah- tanah 
terbiar ini terbiar lebih lama lagi. 
Bagi alasan kekurangan tenaga kerja kaedah yang digunakan 
bagi mengatasinya ialah <iengan menggunakan jentera serta teknik tabur 
terus dalam proses penananaC11 padi, tiaak mengikut teknik mencedung 
seperti yang diamalkan secara tradisi. Masalah yang tlllbul ialah 
teknik tabur terus ini memerlukan kos yang lebih tinggi kerana beberapa 
peringkat harus dilalcsanakan terlebih dahulu sebelum ianya dapat dilaku-
kan, contoh peringkat meratakan tanah. Teknik tabur terus juga membenar-
kan peningkatan kadar kehiaupan pokok padi serta hasil padi berbanding 
<iengan cara tradisional. 
Dalarn setengah-tengah lceadaan diaapati kekurangan tenaga kerja 
bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya ialah pengurusan tenaga 
kerja yang tidalc cekap. Progran pemulihan tanah sawah yang terbiar 
oleh Kementerian Pertanian mengiktiraf pengurusan sebagai salah satu 
dari dua masalah utama. Modal merupalcan masalah lain. Berhubung dengan 
pengurusan , Ke111enterian menyediakan tiga llOdel pengurusan yang sesuai 
111engikut keperluan setempat dan keadaan kawasan. Jit>del-model itu adalah 
seperti berikut:-
a. Perladangan secara Individu 
Model ini dilalcsanalcan di mana peserta-peserta projeJc meng-
usahalcan tanah merelca sendiri dan jika berlce~pum boleh 









Bantuan diberiJcan kepada seseorang petan1 mengikut kelayakan 
masing-masing. seaeorang peserta didaf tarkan dan pihak ber-
kuasa menentulcan luas tanah yang dikerjakan. 
b. Perladangan Secara Berkelompok 
Projek pemulihan dipelopori oleh satu badan khusus seperti 
PertUbuhan Pel.adang Kawasan atau kumpulan peladany. Kumpulan 
ini bertindak sebagai unit pengurusan di peringkat projek. 
Tanah disewa dari tuan punya dan dikelompokkan di bawah satu 
unit yang diusahakan bersama. Perbelanjaan pemulihan, selain 
dari bantuan kerajaan, ditanggung oleh badan atau kWRpulan itu 
dan segala f aedah yang diperolehi adalah untuk badan pengurus 
atau kU111pulan yang mengendalikan projek. Tenaga kerja diambil 
secara upah. 
c. Perladangan secara Syarikat ataupun 'Agensi Pengurusan• 
Projek pe111ulihan diuruskan dan dilaJcsanakan mengikut kaedah 
pengurusan estet di 11ana penguaaha akan menanggung risiko dan 
kos pembangunan dan perlaksanaan. Syarikat lebih merupakan 
pemegang amanah. Model ini sesuai digunakan di JRana situasi 
kekurangan tenaga kian meruncing akibat tarikan sektor per-
kilangan. Moael ini memberikan dua jenis keuntungan kepada 
petani. selain dari menerima upah mengerjakan sawah, petani 
juga menerillla sewa sawah. Model ketiga ini juga membantu 










Dengan adanya llOdeJ.-model ini, kerajaan yakin petani-petani 
dapat memperbaiki keadaan hidup mereka, justeru itu membaad. lceraiskinan 
di kawasan luar bandar, khususnya kemiskinan orang-orang Melayu. 
JCerajaan dicadangkan supaya melaksanakan mini estet di kawasan 
tanah sawah terbiar bagi memulihkan daya pengeluaran tanah itu serta 
mengatasi penghijrahan lebih ramai anak 11Uda ke bandar. Melalui sistem 
ini, pengurusan pengeluaran dan pemuaran akan diserahlcan kepada kerajaan 
atau awasta dan para petani, Jchususnya golongan n.tda diambil bekerja di 
estet itu dan diberikan upah. Jika ini dilalcsanakan, diharapkan dalam 
jangka aasa panjang, ia akan menarik llinat kaua muda untulc aenyertai 
projek ini dan seterusnya menahan merelca dari berhijrah ke bandar. 
se.Lain diwujudkan siste11 mini est.et, sistem pendidikan yang ada sekarang 
haruslah dapat 111enyakinkan kaUlll belia bahawa pekerjaan pertanian adalan 
satu kegiatan ekonolli. yang menguntungkan jika dikendalikan sebagai satu 
entiti perniagaan. 
Masalah-aasalah yang dihadapi oleh petani seperti masalah 
pelllilikan tanah, cara-ailik, k.redit dan peaasaran, 111enyaranlcan keperluan 
kepada reformasi tanah dan refoniasi instituai-inatitusi pertanian. 
Reformasi tanah ialah roabakan undang-unaang yang berkaitan dengan hak 
mililc, penguuaan sertA pengerjaan tan~. Ia biasanya dilakukan dengan 
kerajaan merampas tanah daripada tuan-tuan tanah yang kaya. Tuan punya 
diberikan pampasan. Tanah-tanah yang diaabil-alih dipecahkan kepada 
lot-lot kecil untuk dikerjakan oleh unit fmaili kecil atau diusahakan 









ia merupakan langkah pertama dalam usaha menyelesaikan masalah kemis-
kinan dan ketidakadilan dalmn agihan hasil. Rombalcan struktur ini 
hen<iaklah disertai dengan rClllbakan struktur usyarakat. Dengan merolllbak 
hubungan petani dengan tanah, me!Dberikan hak llilik, penguasaan dan 
pengerjakan kepada petcmi, maka adalah diharapk.an pemerasan petani oleh 
tuan tanah dapat diselesaikan. 
Dari segi teorinya adalah mudah untulc llembuat penyesuaian dan 
rombakan. Tetapi dari segi i.Jllplimentasinya, berbagai aasalah akan 
tiinbul. untuk: 111engatasi masalah Jcemiskinan di kalangan petani, tanah 
yang dibahagi-blhagilcan mestilah diuaahakan dengan intensif supaya dapat 
mengecap faedah aaksiaun darinya. Dal.am keadaan ini, •support system• 
iaitu faktor-f aktor llOdal, tekni.k pengeluaran, pellaSaran dan prasarana 
me11ainJcan peranan penting. Tanpa •support system• ini, petani bukan 
saja susah berhubung dengan dunia luar tetapi lebih-lebih lagi mereka 
akan ditindas oleh orang tengah (pellborong atau pengangJcutan barang 
hasil).1 
Dari perbincangen di ataa aoal pokoJc yang panting di sini 
ialah 111emberikan f aedah mwiaua kepada petsii, justeru itu peratua 
\eadaan suaah berhubung dengan dunia luar menggalaJcJcan tiabulnya situasi 
yang dikatakan •mcnopscni• di mana pelcedai Ddsalnya lllellbeli hasil dari-
pada petani dan menjual barang keperluan kepada petani. Dalam kedua-dua 
fungsi, pekedai boleh memeras petani, dengan cara Jaellbeli hasil dengan 
harga paling rendah dan menjual barang keperluan dengan harga paling 
tinggi. Tetapi petani tiada pilihan lain, aepatah kata Melayu, pekedai 
itu "Menahan jerat di tempat genting". 
Sila lihat Ungku AZiz, "Poverty and Rural Development" dalam Kajian 










keldskinan dan pengangquran boleh diJcurangkan serta keadilan dapat di-
wu judkan. soal sBIMlda petani meqlUnyai hale lldlik atau tidak atas tanah 
yang diker jakan tidalc hegi tu pen ting, harus juga ki ta perhatilcan bagai-
aan. f aktor-f aktor lain boleh menjayakan satu-satu reformasi tanah itu. 
Faktor seperti undang-undang, prasarana, kernudahan lllOdal den bantuan, 
nasihat dan latihan, teknik pengeluaran yang sesuai dan sistem peng-
angkutan serta saluran pemasaran yang baik mestilah diberi pertimbangan. 
Perkara-perlcara ini sebagai support system adalah lebih penting dari-
pada soal hak mi.lilt. 
Ada satu lagi jenis usaha yang dikaitkan dengan upek sosial 
iaitu yang bertujuan untuk men~bah nilai., ailcap dan pandangan orang-
or ti¥J lcampung khusuanya, supaya •reka •ninggal.Jc~ ciri-ciri yang 
negatif da'l bersedia menerilna ciri-ciri positif yang lebih sesuai untuk 
perubahan menuju kepada pembangunan. Rancangan seperti 'revolusi mental• 
dahulu dan mengubah etika kerja selcarang adalah sebahagian daripada 
usaha untulc mencapai aaUamat pembangunan. 
Muyarakat luar barx:lar di negara ini, seperti yang diterang-
Jc,n lebih awal, sudah mul a meaperlihatkan struktur ketidalcauaan ber-
duarkan siste11 susuruapisnya sendiri. Kita dapati bahawa dal• sistem 
ini golongan atasan-berada •ldliki tanah serta meapunyai kedudukan yaig 
tinggi. Golong.n bawah.n tidak 0erada J"ll.a Udale banyak IDeJl\iliki sumber 
ek:onOlli. Proses pnoaenan atau pembangunan 11elalui pellbahagi.n tanah, 
subaidi, baja dan t:eknologi kadang-kadang melebark:an lagi jurmig ketidak-










sistem susunlapis dan ketidaksaaaan boleh aielanjutlcan punca kemiskinan. 
Jadi dala11 usaha-usaha pembangunan dan pellbasadan kemiskinan adalah 
penting, tetapi sasarannya perlulah tepat dan mengena agar tercapai 
111atla111at untuk menghapuskan kemiskinan di sektor pertanian. 
Kemudahan-kemudahan dan langkah-langlcah yang dibincangkan di 
atas diharapkan ef isien dan daya pengeluaran petani-petani dapat di-
tingkatkan. Dijangkakan dengan langkah-langkah dan perlaksanaan usaha 
yang terMktub dalaa RKM berserta dengan progr1111-progru yang dirancang-
kan, maka kemisk.inan ka\11 tani akan dapat dikurangkan dan seterusnya di-











Ingin pertama-ta11anya dijelaskan bahawa bukari tujuan kajian 
ini untulc membincangkan dan rnengukur setakat mana darjah kemiskinan di 
kalangan penduduJc luar bandar, khususnya golongan petani. Persoalan 
seperti ini sudah pasti memerluken satu kajian yang khusus terperinci 
dan teliti, juga ia J'Qeaakan masa yang panjang. Apa yang ingin di-
bentangkan dan dihuraikan ialah beberapa 11asalah yang dihadapi oleh 
petani-petani seperti sewa tanci\ yang tinggi, kos pengeluaran meningkat, 
sistem pemasaran dan k.redit yang kurang memuaskan, saiz tanah yang tidak 
ekonomik, keedah penqeluaran tradisional, kekurangan tenaga kerja dan 
tanah yang terbiar. Masalah-masalah seperti ini menjadi penghalang yang 
menyebabkan daya pengeluaran den pendapatan yang rendah. Daya pengeluaraI) 
dan pendapatan yang rendah menyebabkan kadar kemiskinan tinggi di kalangan 
petani. 
Perlu jug a di tegaskan bahawa tidak ada satu definasi kemi.skinan 
yang sejagat yang digunakan oleh semua negara pada setiap waktu. Kemis-
kinan perlu ditakrifkan dalam kontek tahap pembangunan sesuatu negara 
serta mengikut noraa yang ada. Oleh yang dem.ikian, kemiskinan yang 
wujud di kalangan petard di negara ini bukanlah kemiskinan yang rutlak 
di 111ana terdapat lceadaan lcebuluran dan kekurangan malcanan yang ber-
terusan seperti Yar¥J terdapat di beberapa negara-negara yang sedang 










lcemiskinan relatif di mana tingkat pendapatan di kalangan sebahagien 
besar penduduk luar bandar, khusus petani adalah rendah jika dibanding-
kan dengan tingkat pendapatan kawasan bandar. 
oaripada perangkaan-perangkaan yang dapat dilcutip sepanjang 
sepuluh tahun ( 19'/0 hingga 1980) yang lalu, insiden kemiskinCl'l, pada 
keseluruhannya telah berkurangan daripada 49. 3% pada 1970 menjadi 29.2% 
pada 1980 (FMP, 1981: 32-33). Insiden yang berlaku di kawasan luar 
bandar berkurangan daripada 58. 7'f. pada tallm 1970 menjadi 37. 7% pada 
tahun 1980; manakala di bandar insiden kemisldnan berkurangan daripada 
21.3% pada tahun 1970 aienjadi 12.6j pada tahun 1980. lalau dem.ikian 
aliran yang akan terus tercapai, lllaka ada tanda bailc bahawa penduduk 
Malaysia alcan tidak lagi hidup dalam kelliskinan dalam tempoh yang 
singkat, 11ungKin sebelum 19901 >.pakah kaedah yang digunakan oleh 
kerajaan Malaysia bagi mengulcur gejala kemiskinan itu sehingga insiden 
k:emiskinan telah dapat clilcurangkan der19an sedelll.i.kian hebat dalara tempoh 
sepuluh tahun sahaja. Tidalc ada siapa yang dapat menjawab soalan ini 
dengan terus terang. 
Membinc:anglcan asalah kaiskinan luar bandar, adalah inemper-
soalkan faktor yang lcait-mengait. selain dari faktor ekonolli, ada 
pihak yang menerangkan bahawa berlakunya daya pengeluaran yang rendah 
serta keudskinan adalah disebabkan faktor-faktor sahsiah. Misalnya 
disebutkan bahawa di Jc.alangan aetengah-tengah golongan, temasulc petani 
Melayu terdapat sifar-sifat negatif seperti bergantung kepada nasi.b, 










tidak mahu bekerja lebih kuat untuk meningkatkan daya pengeluaran. 
Sif at-sif at ini dikaitkan dengan kebudayaan (Jcebudayaan lcemiskinan) 
dan kadanglcala dihubungkan pula dengan nilai-nilai agaaa yang dilcatakan 
membuat orang miskin bersyukur dengan rezeki yang ada. Menganggap 
bahawa semua petani yang lliskin adalah inalas dan boros adalah salah. 
Sebenarnya ada yang rajin belcerja dari pagi hingga 111ala111 dan terpaksa 
berji.JDat sebab jikalau tidalc berbuat dellikian mereka sekeluarga tidak 
alcan boleh hidup; tetapi mereka tetap berpendapatan rendah juga. 
Beberapa kajian yang telah dibuat berkenaan dengan perkara 
ini dan dakwaan bahawa Islmn satu sebab utama lcemunduran orang Melayu 
di bidang ekonomi adalah tidak berasas dan hal ini dapat disangkal. 
{Sila rujuk Moha. Fauzi Yaakub, "Keaincluran Ekonomi Masyarakat Melayu, 
Satu Tinjauan Soaio-Budaya•, da.iam Hasyarakat Melayu: Antara Tradisi 
dan Moden, ed. Dr. Zainal Kling, 1977). orang Kelayu tidak lllalas se-
baliknya mereka rajin berusaha. Mereka belcerja tiap-tiap hari. Di-
aebablcan hasil yang mereka dapat sedikit berdasarkan bidang tanah yang 
terhad dan mereka terlibat dalam berbagai corak 'land ten\ll'e' , audah 
t.entulah tidak ada apa-apa harta yang dapat aerelca kuapulkan. Hampir 
seluruh pendapatan yang diperolehi diguna untuk lceperluan harian. Jadi 
orang 11e.lihat orang Melayu inalas dari segi tidalc ada harta yang di-
kuapulkan bukan dari segi gunatenaga yang mereka keluarkan. 
Se•mangnya wujud p.itaran ganas lc&11.i&lcinai dal1111 maayarakat 













Kuasa beli rendah 
Keupaya.n 11eny.impan 
rendah 
Putaran Ganas Kemislcinan 
Pelaburan &edikit 
Penanaaan llOdal 
satu faktor wujud disebabkan oleh satu faktor atau lebih faktor-faktor 
lain. seterusnya ini •nyebabkan lain-lain f aktor yang sedia ada ber-
ubah dal~ pusingan atau bulatan yang lengkap atau •circular causation•. 
DalaJD penyelidikan Wan Abdul Kadir t di Kamp.mg Kedai Buluh dan 
Kaapung Dal menunjukkan persuiaan paras pendapatan yang rendah, den se-
bahagian besar daripada pendapatan teraewt digunakan untuk membeli 
keperluan asas dan tidalc ada lebihal yang bsiyak untuk penana111an modal. 
Disebabkan petani-petani tidak mempunyai swaber pendapatan yang tetap, 










seperti kematian, salcit, lcenduri-kendara dan sebagainya. Namun demilcian, 
mereka tidaklah sa&Upai hendak rnenjual tanah untulc mendapatlcan wang. 
Seperti lcata Syed Husin Ali dalan bukunya, Apa Erti Pembangunan, 
"Adalah sangat silap jika disangkakan 
bahawa petani"petani dibelenggui oleh 
hutang dan terpalcsa bergadai dai 111enjual 
tanahnya sell'lata-mata Jcerana sering ber-
belanja lebih dari yang mereka mampu". 
( 1976 : 27) 
seterusnya, ant&ra f aktor-faktor ekonomi yang dianggap menye-
babkan kerendahan daya pengeluaran ialah kekurangan atau lcetiadaan beberapa 
jenis punca pengeluaran seperti tanah, modal dan teknologi. Dari peng-
eluaran yang rendah, akibatnya petani-petani Melayu di luar bandar men-
dapat pendapatan yang rendah. Lebih kurang 8% daripada keluarga di 
lcawasan kajian berpendapatan lcurang dari $100 sebulan, se111entara 56% 
berpendapatan di antara $100 hingga $200 sebulan. SeJUl'lllah besar pen-
dapatan yang rendah itu digunakan untuk membeli bahan makanan. Ini 
bersesuaian dengan Teori Kecenderungan Sut Pengguna yang menerangkan 
bahawa di kalangan keluarga yang berpendapatan rendah, sebahagian :besar 
dari perbelanjaan adalah untuk l>ahan 11akanan. DalaJll lcajian Syed Husin 
Ali di Kangkong (Kedah), Kerdau (Pahang) dan Bagan (Johor), pendapatan 
purata bagi ketiga-tiga kolamiti menunjukkan bahawa 72.5% berpendapatan 
kurang dari $120 sebulan dan 38.9% kurang daripada S60 bagi tiap-tiap 
bulan. ( 19'/6& 34). Ini menunjulckan pendapatan petani-petani pada UR1UJ1-
nya rendeh sa111ada merelca bergantung pada tanaman padi seperti dalam 
kajian Wilson, T.B. (1958), pada penangkapan ikan, Raymond Firth (1966) 









sebablcan pendapatan mereka rendah, nereka tidak dapat menyimpan, 
seterusnya tidak membuat pelaburan. Apabila pelaburan kurang, putaran 
ganas kemiskinan mengongkong kehidupan petani di luar bandar. 
sebenarnya hubungan dulu kemudian antara f aktor-faktor yang 
menjadi punca kemiskinan, daya pengeluaran yang rendah dan Jc:ekurangan 
tanah/modal/teknologi itu adalah sama seperti hubungan antara ayam dan 
telur. Mana yang dulu dan mana yang Jc:emudian? Adakah misalnya kerana 
lcekurangan tanah atau modal lllaka pengeluaran 111enjadi rendah hingga 
menyebabkan kemiskinan? Atau kerana kemislc1nan maka tidak munglc1n 
menyimpan untuk dijadikan modal membeli tanah ataupun teknologi se-
hingga mengakibatkan daya pengeluaran rendah dan tidak dapat ditingkat-
kan. Soalan-soalan seperti ini sebenarnya tidak menjawab soalan mengapa 
kemiskinan sebalilcnya ia 111enerangkan bagai.llana apabila keltl.skinan wujud, 
ia akan berterusan (berkekalan). Seperti yang dinyatakan oleh United 
State Council of Economic Advisors (1Y64), 
"The vicious cycle, in which poverty 
breeda, occurs through ti.lie, and 
transait its effects from one generation 
to another. There is no beginning to 
the cycle, no end". 
putaran ganas keaiskillan boleh dipecahkan. Ini boleh dilaku-
kan melalui satu faktor, iaitu •circular cumulative Causation• (Dalton, 
1971) di mana dalsn teori ini, satu unsur yang berubah bukan dalam satu 
bulatan yang lengkap tetapi berubah-ubah dengan cara bertimbun-tambah 
Jee atas. Jika orang Melayu mempunyai modal yang cukup, llereka boleh 










tinggi dan akhirnya kemiskinan orang Melayu akan dapat dikurangkan. 
Telah dibincangkan bahawa antara punca-punca yang boleh men-
yebabkan kemiskinan meliputi berbagai aspek samada dari ...,pek ekonollli 
atau sosial. Antara punca-punca kemiskinan ialah daya pengeluaran yang 
rendah, sistem sewaan yang tin99i, sistem pemasaran dan kredit yang 
kurang memuaskan, peinecahan mi.lik tanah dan sebagainya. Disebabkan 
serua punca-~ca yang mengald.batkan kellli.skinan adalah menekan kehidupan 
para petani, maka kerajaan menganbil beberapa langkah untuk memberi 
peluang yar¥J lebih bagi petani mendapatkan bantuan-bantuan seperti tanah, 
modal, telcnologi, subsidi dan lain-lain. selaras dengan ini malca antara 
rancangan ekonoarl. yang diutalnakan ialah rancangan tanah di bawah badan 
seperti FEI.DA, ranc:angan parit dan ta.Liair untuk memudahkan tanaman dua 
lcali dan rancangan bantuan wang atau aub&idi, benih, baja, pengetahuan 
dan teknik untuk taneman baru atau tanaiaan &elftUla. Mema.ng diakui bahawa 
selll.la rancangan ini 11endatangkan faedah, tetapi sasarannya kadangkala 
lcurang tepat. Masyarakat luar bandar di negeri ini, seperti yang telah 
diterangkan, audah mul e mmperlihatlc.an atruktur ketidaksaaaan berdasar-
kan sistem suaunlapis. Kita dapati bahawa dal• siata in1 golongan 
bawahan berada malliliki tanah, kedai dan ruai mempunyai lcedudukan ber-
pengaruh dari segi politilc. 
Golongan bawahan tidak berada pula tidak banyak memiliki 
sumber ekonoai. Proses bantuan 11elalui pembahagian tanah, subsidi, 
baja dan teknologi lcadangkala lebih 11uaah diperolehi oleh golongan 









itu. DelY:Jan demikian proses bantuan itu boleh mena!Rbah-lebarkan lagi 
jurang ketidaksamaan sosio-ekonomi di kalangan masyarakat luar bandar. 
Hasil dari penyelidikan yang dijalankan di kawasan kajian, 
didapati sebilangan petani Udale mendapat bantuan subsidi seperti se-
patutnya. Ini berpunca daripada beberapa dasar pertanian yang ber-
canggah, terutau mengenai dasar berdikari dan menghapuskan kemiskinan 
di kalangan penana11-penanam padi. Beberapa bentulc subsidi png diberi-
kan pada uaumya inemberi keuntungan kepada tuan tanah dan buJc.an kepada 
pengerja tanah itu. Jadi pengerja kerapkali terpalcsa melllbeli baja dan 
lain-lain keperluan dalam proses penanaman padi, pada hal semua keper-
luannya boleh diclapati daripada kerajaan melalui bantuan-bantuan subsidi. 
Terjadi juga bantuan subsidi diberiJcan paaa petani-petani yang 11BJ1pu • 
.Mereka-mereka ini selalu menjual semula bantu51 aubsidi yang diperolehi 
kepada pekedai-pelcedai atau orang tengah. Ini menyebabkan terus wujud 
ketidaksarnaan di kalangan petani-petani. Penyelewengan yang berlaku 
dalu pemberian subsidi adalah merupalcan masalah-masalah birokrasi clan 
•coll'llunication gap•. Ini timbul kerana pegawai-pegawai pertanian jarang 
meluengkan masa untuk meninjau keadaan petani-petani. Lawatan yang di-
lakukan hanya setaJcat berteru der¥Jan Ketua Kampung, tanpa membuat tinjauan 
sendiri, mengen&i &asalah petani dan golongan petani aana yang meaerlukan 
bantuan. segala bantuan disalurk:an kepaaa ketua kampung untuk diagihkan. 
Kadangkala petani tidak tahu berkenaan dengao cara-cara menaapatkan ban-
tuan &ubsid.1 atau tidak tahu bahawa adanya subsidi. Timbul juga lceadaan 
di mana setelah melllbuat permohooan bagi mendapatkan bantuan subsidi, ia 










Me11andangkan k.epada perkara ini, kerajaan perlu mengkaji seraula dasar-
dasar yeng berhubung dengan langkah wituk berdikari dan menghapuskan 
kemiskinan terutama sekali bila hendak melllbahagikan subsidi. 
selalu dilaungkan supaya petani-petani di luar bandar mengada-
kan perubahan dalam t.eknologi, pemberian kredi t di sarnping perubahan 
dalam sikap terhadap perubahan. Soalnya sekarang, jika 12% petani-petani 
di kawasan kajian tidak bertanah dan 42% pula niempunyai keluasan tanah 
kecil yang ti<lak elconolllik, apakah dengan mengeluarkan kredit, me11pe.r-
kenalkan teknologi baru dan perubanan sikap benar-benar menguntungkan? 
Dalam usaha Wltuk memodenkan pertanian Revolusi Hijai diperk.enalkan. 
Ianya adalah satu pembaharuan dalaii teknologi pertanian untuk 111eningkat-
kan daya pengeluaran dan untuk membaslli keruluran dunia. Pengenalan 
penggunaan baka benih baru hanya menguntungkan kelas mewah atau sederhana. 
Dengan penggunaan baka baru, hasil keluaran dapat ditingkatkan dan masa 
yang diperlukan untuk pokok-pokok membesar adalah lebih sengkat. Juga 
<1ikatakan bahawa pengeluaran akan meningkat. Ini sebenarnya hanya meng-
untungkan petani 111ewah atau sederhana kerana dengan peningkatan hasil 
pengeluaran, harga akan jatuh. Petani aiskin adalah pengeluar yang 
bergantung ltepada penjualan hasil tanuan. Jadi dengan penurunan harga 
hasil keluaran, petani itu berada dalu keadaan lebih buruk. seperti 
ltata Lappe, 
"The drive to increase food production, 
has made even worse the lives of the 
poor farmers, despite per-capita pro-
duction increase. The net result? 
Hunger tightens its hold on the rural 









Di Malaysia, Revolusi Hijau dilancarkan bagi tlljuan memoden-
lcan pertanian. Kerajaan dal• usaha meninglcatkan pengeluaran bahan 
makanan telah memperlcenalkan tanaman lebih dari satu RllsiDl. Juga di-
perkenalkan penggunaan baja-baja kilrla, racun-racun serangga, jentera-
jentera moden dan beberapa jenis teknik baru yang lain. Usaha pertanian 
secara intensif i ni tidak mendatangkan banyak f aedah pada petani-petani 
kerana kebanyakan mereka memiliki tanah yang kecil atau tiada tanah 
langsung . Jadi berapa banyak pm pembaharuan diperkenalkan tetapi tanpa 
tanah dan modal, mereka tetap di tahap lama dan kadang-kadang Jceadaan 
merelca lebih burulc lagi. 
sebagai satu contoh, di kawasan kajian, penanamsi dua kali 
setahun, telah aienyebablcan haail penangkapan ikan sawah makin berkurangan. 
Ikan sawah merupalcan aalah satu punca pendapatan tubahan Jcepada pesawah. 
Hasil tangkapan ikan aawah di kawasan kajian terdiri dari ikan sepat, 
ikan Ice.Li, ikan haruan dan ikan puyu. Ikan-ikan ymg hidup di dalesn 
sawah seraakin berkurangan. Ini disahkan oleh beberapa laporan. Tang-
kapan ikan tidak lagi memberi hasil yang 1nenggalakkan. Ada dua sebab 
mengapa ikan tidak banyak didapati dalam sawah atau parit yang berhampiran. 
sebelum pene111Uan padi jenis baru, penanaa.'\ padi dijalankan sekali se-
tahun. Ini bererti sawah akan menakung air selal'fta 8 bulan berterusan. 
Dengan penanaman dua kali setahun, sawah hanya menakung air selama 4 
bulan. Ini menyebabkan ikan-ikan tidak 11empunyai masa yang culcup untulc 
•lftbesar dan 1111embiak. Juga terdapat Jcekurangan dalu 11akanan ikan, 
menyebablcan Hean tidak boleh hidup. Penggunaan baja den racun-racun 










Penggunaan racun-racun ld.mia yang begitu luas membunuh ikan dan menyebab-
kan kejadian ikan berkudis. Di dalam sawah ilcan me1apunyai peranan yang 
tersendiri untulc membantu pertumbuhan dan kesuburan pokok-pokok padi. 
Menurut l apuran Pertubuhan Makanan Sedunia (FAO), ilcan di dal8111 sawah 
menolong mencegah penyebaran agen penyaldt pokok-pokolc pacli. secara 
Udale langsung ia juga menolong meningkatkan hasil pengeluaran padi. 
Walaupun haail dari tanmaan padi dua kaJ.i setahun lebih lumayan 
dari hasil tangkapan ilcan, tetapi kita perlu ingat bahawa ilcan tidak 
seperti tanaman, ikan-ikan boleh pupus. DaJ.am kite menuju kepada a1at-
la11at bagi inemperolehi hasil pengeluaran padi yang tinggi, kita tidaK. 
sepatutnya iaemusnahkan ikan sawah yang juga amat penting kepada pesawah. 
Oleh itu langkah-langlcah untulc menyellUllatkan ikan sawah perlu diberilcan 
perhatian oleh sewa pihak yang terlibat. Penerangan dalan 11elli.lih 
racun-racun killlia yang sesuai patut diherikan k.epada pesawah-pesawah 
kerana terdapat pesawah yang menggunalcan racun endosulf an untulc mengawal 
penyakit merah di mana ini 111enyebabkan keaatian ikan dengan sia-sia. 
Penyeliaikan berlcenaan ikan-ikan sawah perlu diberikan per-
hatian terutama dari aspek pellbiakan, dan pelllbesarannya serta kesan-
kesan racun kiai.a ke atas biologi ikan tersebut. Kita tidak dapat naf i-
kan bahawa penggunaan racun Jd.mia dan tanaman padi dua lcali setahun 
meninglcatkan pendapatan pesawah, tetapi tidak mustahil juga untuk lcita 
11endapat hasil tambahan dad ikan sawah sek.iranya lebih banyak usaha 










Di sa11ping timbul masalah kian pupusnya ika-i-ilcan sawah, petani 
miskin juga terpaksa berhadapan dengan masalah kenaika-i da.Lam sewaan, 
melibatkan aiasa kerja yang lebih dan apabila dinilai hasil Jceluaran, 
pendapatan puratanya lebih kurang dari pendapatan tahun-tahun lepasnya. 
Sebab berlakunya hal ini ielah lcerana petani terpaksa menanggung beban 
perbelanjaan yang meningkat. 
Kerajaan juga dalam usahanya membangunkan sektor pertanian, 
telah menubuhkan beberapa agensi seperti Bank: Pertanian. Banlc Pertanian 
ditubuhkan paaa 1969 dengan fungsi-fungsi berikut: 
a. To coordinate and supervise credit for all 
agricultural purpose; 
b. To provide both short-term and long-term loans for 
all aspecta of agriculture and animal husba-idry; 
c. To mobilise saving in agricultural sector. 
Menu.rut polisi re&llli Bank Pertanian ia ha'lya llellberi kredit pada petani 
berdasarkan, 
".... if his farm is proved to be viable 
and •••• he is proved creditworthy ...... . 
(S. Selvadurai, 1972: 69-70) 
Ini bererti dari segi praktiknya petani tidak diberilcan kredit walaupun 
ia sangat-liangat meaierlukannya, tetapi cuma diberi jika beliau dianggap 
creditworthy dan tanahnya viable. Polisi kredit sebegini nyata sekali 










meningkatkan taraf hidup petani melalui fungsi-fungsi yang telah di-
nyatakan. Golongan yang untung dari polisi ini adalah petani-petani 
mewah kerana keDIWlgkinSl mereka memenuhi syarat- syarat tersebut lebih 
besar walaupun mereka tidak memerlukan sangat bantuan kewangan. Ini-
lah mendorong petani-petani mi.skin 111e1Dinjam dari orang-orang t.engah 
dan ceti-ceti. Akibatnya penindasan ke atas petani oleh orang tengah 
berlanjutan. Dengan demikian usaha kerajaan ini boleh melebarkan lagi 
jurang lcetidaksamaan sosio-ekonomi di kalangan masyarakat luar bandar. 
Sekiranya segala usaha itu menambah Jcetidaksamaan dan mengukuhlcan susun-
lapis, maka bererti pada hakilcat sebenarnya masalah Jcemiskinan masih 
belum dapat diatasi. 
Dari segi lcemudahan pasaran, kerajaan dengan Federal Agricul-
ture Marketing Authority (FAMA) dan Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) 
melaksanakan satu skill pemaaaran padi bagi menjamin hasil padi petani 
dibayar dengan harga yang berpatutan. seringkali petani menghadapi 
dilema lcerana harga-harga yang ditawarkan oleh badan-badan kerajaan 
lebih re?Yiah berbandirig dengan harga yang ditawarlcan oleh orang-orang 
tengah. sebab itulah didapati petani di kawasan kajian lebih banyak 
menjual hasil keluaran 111ereka kepada orang tengah. Kerajaan inginkan 
petani-petani berpendapatan tinggi , tetapi apabila mereka in.gin menjual 
hasil keluaran pada pembeli-pembeli yang sanggup •nawarkan harga yang 
tinggi, mereka disekat. Ini suciah pasti 111erupakan satu paradok yang 










Daripada penyelidikan yang dijalankan di kawasan kajian ti-
dapati wujud aasalah tanah terbiar. Perangkaan Kementerian Pertanian 
menunjukkan setakat liaia tahun yang lepas keluasan tanah yang terbiar 
melewati jumlah menyeluruh tanah yang diterok:a oleh berbagai agensi 
kerajaan meliputi tempoh sepanjang sepuluh tahun lepas. Mengapakan 
tanah-tanah menjadi t.erbiar? Pa.da hakik:atnya sesiapa saja boleh menye-
naraikan falctor-faktornya. Falctor-faktor ini termasuklah kurang tenaga 
ke r j a, kekurang an bekalan air, 11asalah tal iair , ke tiadaan hu j an, tanaman 
padi tidak ekonolli.k berbanding dengan pekerjaan lain seperti kerja 
kilang . Dasar kerajaan dalaJD program pemulihan tanah terbiar ialah 
menlberikan keutamaan kepada tanah-tanah yang dapat dip.llihlcan secara 
ekonomis. Usaha pemulihan ditumpukan kepada kawasan yang ada potensi 
pasti jaya, termasuk pertanian, perikanan dan ternakan. 
Kementerian Pertanian juga telah melalcukan k:ajian awal tentang · 
tanah terbiar pada tahun 1978/79 dan mendapati behawa 2. 2 juta eJcar tanah 
sawah dan bukan sawah yang tinggal terbiar di seluruh semenanjung Malaysia. 
Di samping kerajaan menanggung kerugian hasil padi dari sawah yang tidak 
diusahakan, petani juga menanggung kerugian be1ar lcerana tanah terbiar 
itu berpotensi untuk dikerjak:an dan mendatanglcan hasil lt.m1ayan di samping 
11mbuka peluang pekerjaan. Jadi usaha kerajaan .engadakan satu program 
pemulihan adalah baik. Program pellUl.ihan tanah terbiar di.nallakan dengan 
sejwnlah 1,096 helctar tanah di sembilan projek perintis pada awal tahun 
lepa1. Program telahpun menunjukkan kejayaan. Projek-projek contoh itu 
antaranya terletak di Kampung Cikgu Ali dan Hutan Lembah di Perlis; 
Kupung Perluk Lalla, Sungkai, di Perak; sungai Raya, Perigi Jernih dan 










AdaJcah keterlaluan untuk mengatakan bahawa usaha-usaha yang 
telah dijalankan oleh kerajaan itu tiaak berguna sama sekali. Yang 
menjadi persoalan sekarang ialah, berapa besarkah bilangan yang mendapat 
f aedah dari rancangan-rancangan yang dijalankan? Dan adakah mereka dari 
golongan paling miskin dan paling memerlukan? Lebih penting lagi ada-
kah dengan projek-projek ini kemiskinan bertambah kurang, kalau pun 
tidak terhapus? 
Akhimya, bila mellbicaralcan tentang kemiskinan luar baooar 
kita menU11pukan pada persoalan mengenal pasti dengan tepat golongan 
yang lllislcin dan kawasan serta selctor terJruOOur dan snemastilcan bahawa 
keutamaan diberikan kepada mereka dengan menumpukan kadar perbelanjaan 
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